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Resumen
La investigación trata los diferentes aspectos y caracteristicas que confoman la dinámica
espacia±  y  de_mográfica  urbana  del  Distrito  V  del  municipio  de  Managua,  la  cual  se  ha
representado bajo diferentes circunstancias extemas; reflejadas en las condiüones sociales y
económicas que muesti`a la sociedad del área ubana, deteminmdo el funcionamiento y la
conducta de las poblaciones en toda la zona.  De esta manera se pretende brindar mayores
conocimientos y posibles soluciones del área en estudio para mejorar la calidad de vída de
los habitantes de]  lugar y reducir los riesgos fisicos-naturales con un mejor cuido y manejo
de los recursos,
El  crecimiento  habitacional  de  los  pobladores  que  se  dirige  de  noroeste  a  sureste  del
\1uricipío de Managua, (mapa 6),  el cual ha hecho que la expaLnsíón urbana en el espacio
geográfico  que  abarca  el  Distrito  V  atmente,  por  ende  pierda  territorialidad  para  el
desarrollo adecuado del sector.
Cuando  llega  el  momento  de  satisfacer  sus  necesidades  básicas,  la  limitación  de  ]os
s€n'icios son percibídos por la misnia población ya que la morfología urbana irregular que
ha alcaiizado el  Distrito a partir de la  aparición de nuevos asentamientos  humanos en los
iaTenos   baldíos   del   sector,   conlleva   a   una   cantidad   alta   de   gastos   fmancieros   y
aiministrativos por parte de la Alcaldía de Managua que ljmitan el crecimiento y desarrollo
_+tioiconómico de las personas de foma apropiada.
La mayor parte de ingresos económicos que adquiere  el Distrito V,  es debido al índice
significativo del comercio lo cual ha hecho que este Distrito sea uno de los más densamente
ECJ}lados en Managua, motivo por el cua] la población ha ido asentándose a sus alrededores,
pHa  uiia  mejor  calidad  de  vida  y  así  obtener  el  bienestar  socíal,  esto  jnvolucra  a  los
E-bros más jóvenes de sus familias fomando parte de los díferentes empleos fomales e
mtHTna]es de la cíudad.
La mctodología implementada para el presente trabajo es de carácter mixto debido a los
dns estadísticos que se presentan para proceder al análísis de estos, el tipo de Ínvestigación
.i analítica- descriptiva por la dinámica demográfica que presenta la población vinculada el
espacio geográfico del Distrito, en la cual se incluyeron programas estadísticos (SPSS) y de
Sistemas de lnfomación  Geográfica (ARGIS) para brindar detalladamente la infomación
_"io-geográfica  que  se  requiere  con  el  fin  de  obtener  los  resultados  esperados  ante  ]a
prc>blemática existente dentro de ]a zona en estudjo.
Dinámica espacial y demográfica del área urbam del Distrito V en  relación a las condiciones
socioeconómicas.
1. Introducción
La  dinámica  espacial  refleja  los  cambios  continuos  que  realiza  el  hombre  en  su
entomo, transformando peimanentemente el medio que habita. El dinamismo demográfico,
muestra el estudio de la actividad de la poblacíón constituida por caracteristicas territoriales,
políticas, juridicas, re]igíosas y émicas;  así como por sus límites y fionteras, de los cuales
cada  grupo  poblacional   elige   su  propia   autonoinia  y   estabilidad   para  reproducirse  y
conservarse   durante   el   tiempo,   deteminando   los   procesos   de   fecunüdad,   natalidad,
morta]idad, movilidad, la emigracíón e inmigración.
En  Managm  se  ha  presentado  un  aumento  exacerbado  en  la  población  debido  al
mremento   en   las   tasas   de   natalidad   (INIDE,   censo   2005),   lo   qiie   hace   que   las
urbanizaciones en la ciudad de Managm se presenten de foma significativa en relación al
espacio y su ordenanza mimicipal. Esta temática describe la situacjón actual que presenta el
Dstrito  V,  1o  cual  nos  pennite  notar  las  tendencias  positivas  y  negativas  en  la  que  se
amentra  dicho  Distrito  y  así  plantear  las  recomendaciones  pertinentes  de  acuerdo  al
anál]sis de resultados obtenidos.  Este fenómeno se ha convertido en un estudio clave de la
Gmgiafi a Urbana.
El crecimíento acelerado de la población ocasiona que las ciudades se expandan de forma
drasnca lo que nos lleva a un cambio en el espacio geográfico. He ahí el interés de estudiar
de  miera  especíri  los  cambios  que  genera  el  crecimiento  de  la  población  en  las  áreas
±das de]  Distito V de] municipío,  apljcando ]as díferentes teorías y metodolog]'as
p[amcas` al igual que las técnicas e instrumentos para la ejecucíón de esta investigación.
En   el   presente   trabajo   se   pretende   hacer   un   estudio   más   detauado   acerca   del
ÍmH®namiento del Dístrito, describi.endo las caracteristicas fisicas-geográficas del territorio
T  EE  act]üdades  s"io-económicas  más  sígnificativas  de  la  zona  para  determriar  las
Fdes  causas  y  consecuencias  que  trae  consigo  el  crecimiento  acelerado  de  las
PEaüones.  En  base  a  los  aspectos  observados  se  tomaron  en  cuenta  los  de  mayor
bm:ia e interés pam el desaniol]o total del área en estudío,
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1.lobjetivos
Obietivo General
_hlizar la dinámica espacial y demográfica del casco urbano del Disti.ito V en relación a
las condiciones socio-económicas. Managua, Nicaragua. I semestre 2015 .
Obj etivos Especíricos
/   Caracterizar el medio fisico geográfico del Distrito V del Município de Managua.
+    Reconocer  las  condiciones  socíoeconómícas  representativas  del  sector  urbano  del
m>rito en estudio.
/    Establecer  las  causas  y  consecuencias  de  la  dinámica  espacial  urbana  en  base  al
LTecimiento acelerado de la población del Distrito V.
1.2 Planteamiento del problema
En la década actual, el aumento de la población del Distrito V de Managua ha ido en
ascenso a pesar de su reciente división política- administrativa, abarcando los espacios sin
ninguna  organización  y  creciendo  demográficamente  de  foma  rápida,  por  lo  que  el
incrementodelastasasdenatalidadylasbajastasasdemortalidadenestazonahacequelos
espaciosselimitenygenerencolapsoenelabastecimientodelosserviciost)ásicos.
SegúnEIlnstitutoNacíonaldelnformacióndeDesarro]lo(INIDE),"elcrecimientodela
población ubana ha sido desbalanceado con respecto al crecimiento de [a población ruLral,
es decir, que se ha i)resentado una disminución de las actividades agropecuarias en el área
rural dada el aumento de migraciones hacia el casco urbano".   Este proceso de urbanización
no  sólo  ha  tenido  efectos  en  el  porcentaje  de  población  urbana,  sino  también,  en  el
cTecimiento fisico de las ciudades y el aumento continuo de sus límites urbanos.
Si  este  Distrito  no  es  considerado  como  perteneciente  a  la  subcuenca  hidrogeológica
cffltral   (Subcuenca   111)   de   Managua,   tendrá   un   uso   inadecuado   debido   a   que   las
característicasedafo]Ógicasymorfológicasdelterrenoenlacualseencuentrapornaturaleza
hacen  que  fiincione.  El  crecimiento horizontal  del  Distrito  V,  se  da hacia la parte  sureste
Ño conl]eva que dentro de]  territorio las edíficaciones urbanas estén en el sitio ÍncoiTecto,
aeando saturación en los espacios e indisposición en el abastecimiento de agi.m potable por
parte de la cuenca, debido al aumento de las construcciones, la densificación poblacional y
n obstruccíón de dicha cuenca.
La  expansión  del  territorio  urbano  y   el  crecimíento  poblacional,   son   vistos  como
Ftblemas que causan una desorganización en el casco urbano del Distrito V de Managua
cmsando que los recursos básicos,  como:  agua potable,  energía eléctrica, línea telefónica,
ai.  se  vuelvan  más  solicitados  por  ende  limitados  provocando  una  desigualdad  social y
n cada vez más sentida por la ciudadanía del Distrito. Esto presenta mayor auge en
tmosqueseestablecieronenzonasderiesgo,quenosonaptosparahabitaryque
nmgúnaccesoparafacilitarlascondicionesestructualesdeserviciosbásicos.
mL`|ú.seplanteaelsiguienteproblemadeinvestigación:"¿Quérelaciónexisteentre
i-  espacio-demográfica  del  casco  urbano  del  Distrito  V  de  Managua  y  las
süio€conómicas del mjsmo?
-.Aca espaciai y
-nómicas.
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1.3 Antecedentes
Reseña histórica
Con  la  destruccíón  de  la  ciudad  de
\Ianagua  a  causa  del  terremoto  de  1972
muchas   construcciones   colapsaron,   las
=.`ie  soportaron  el  estrago  del  fenómeno
¥rdieron calidad en la estructua, valor y
:¿trimonio, lo cual genero dificultad para
=iircar  los   límites  de  territorio   en  las
¥ :piedades  horizontales  que  quedaron,
s`: -:r: todo en el centro de capital.
Imagen 1. Terremoto 1972.
Fuente Web.
•_as  prolongadas  precipitaciones  que  generó  el  huacán  Mitch  en  el  país  genero  daños
=±"  naturales  incluyendo  al  mmicipio  de  Managua,  1o  que  generó  pérdidas  en  las
=_-=-€smcturas viales del país, alrededor de  17,650 víviendas destruidas, escuelas y centros
:`=  sd]ud  severamente dañados,  el sistema de electricidad y alcantarillado  fiieron totalmente
: : ii=rsados, del mismo modo se hicieron presente pérdidas de agricultura y ganadería con la
= _mi de reses por las inundaciones en gmn parte del territorio.
=i`mo   parte   de   la   tragedia   del
=_~::m Mitch se da el  deslizamiento
í=.     \'olcán    Casitas    debido    a    la
si~_-`ación del  suelo por las  excesivas
iT_ -.-. 3S   que   Caían   Sobre   ei   tenitorio.
=tLt -i`i        de        lo s        diferente s
i.:,=:acirientos   que   ha   sufiido   el
H_-L``ipio de Managua a partir del año
. :-:   1a ciudad  se lm visto  estancada
=   =..   desaiTollo  ubanístico,   motivo
]i:r     il     que     crece     de     foma
ffi:-=anizada.
Imagen 2. Área soterrada por desüzamiento. Cerro
Casitas. Fuente web.
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La política urbana empleada en Managua después  de  1972  no  ftie la correcta, ya que  se
lmitabaalapolíticahabitacionaldominadapormaestructuraoligárquicaymonopólicadela
economíadelpaísenriqueciendoúnicamenteaestesectorloqueprovocóquelamayoríadela
:.:..:..3ción no lograra adquirir ma vivienda digna.
-_a    mayor    parte    de    las
:.:i=>Trucciones  elaboradas  por   „
¿  i`blacíón  se' efectuaron  de
=i: =|                   desordenada
[{.: :}|rando grandes espacios
=   -.=rntorios   no   aptos   para
=c=    ocupación    al    sector
r.=L`       de       la       ciudad,
r: -. :``ando  un incremento  de
•:i  : :.s[os y  mala  atención  en
t:` s=|icios públicos. Imagen3.Managuaactual.Fuenteweb
:.Tanudeáhí,Managuaempiezaatenerundesarrollourbanoftieradelplanooristalde
i  .-.Jad.  sus  construcciones,  posesión  de  tierras,  las  definiciones  jurídicas  se  dieron  de
m-trí €spontánea y desorganizada surgiendo sín números de asentainíentos humanos, esto
aETuo que las deficiencias fiieran cada vez más evidentes y la ciudad limitara su avance
p:ic : planificado correctamente.
_-:=31Decreto421en1989,araízdelcrecímientohorizontaldelaciudaddeManagua,se
_-±   '.L`s   distritos  del  municipio,   con  el   objetivo  de  descentralizar  la   administración
-.::al.fortaleciendolaimplementacióndelosplanesyprogramassectorialesincluyendo
± :.: r_-_= ]tí \' desarrollo ubano.
`-:.=31findebrindarunamejoratencíónalapoblación,1aLey329,delaño1999creólos
-c-`:..sdeCiudadSandino(antesDistrito1)yEICrucero(antesDistritoVII),quedando
mL-jñnalmenteconcincodistitos.Enelaño2009conlaOrdenanzaMunicipal03-2009,
L`sactudessietedistritosqueconformanelMunicipiodeManagua,paraoffecerma
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Hma sobre el crecimiento poblacional,
C`rios   Welti   (1997:   225-227)   establece   la  transíción   demográfica   en   cuatro   fases:
-shción incipjente, cuando un país contiene altas tasas de natalidad y morta]idad, dando una
-de crecimiento natural por arriba del 2%; transición moderada, que se caracteriza cuando
-p-is presenta alta natalidad y moderada mortalidad, lo que impnca un ricremento en la tasa
j  ± crecmiento natural y con valores cercanos o mayores a 3%; en plena transición que ocurre
-..riD  un  país  alcanza  una  tasa  moderada  de  natalidad  y  moderada  o  baja  en  la  de
-m]l]dad.  se  traducen  en  una tasa  de  crecimiento  naturál  entre  1.5  y  2.5%;  la transíción
±±±±ada+ se presenta donde el país ha alcanzado una baja tasa de natatidad y baja o moderada
--malídad, y el crecimiento natural anual promedío es menor a 1.5 %.
`--=iiagu se encuentra en plena transición, la cual se ha visto a parti.r de ]os años 50 con
Íii-  d=sarrollo  dentro  del  territorio,  donde  más  de  la  mitad  de  la  población  del  país  se
±±±ÉEiirraba en cinco departamentos:  Managua, Mataga]pa, León (estos tres con más de  100
-E I.mantes), Clrinandega y Masaya. Posteriomente al departamen{o de Managua ]e siguió
tez  \Iatagalpa,  mientras  que  Chinandega y  León intercambiaron lugares y  en  quinto
sE ubícó Jinotcga.
i:    E ©ario poblacional para el año 2005 tuvo algunos cambios, siendo Managm la que se
como  el  departamento  más poblado,  con  un  volumen  demográfico  que  superó  el
d€ habítantes  vínculado al crecimiento económico que ha su.gido dentro del Distrito
Can  cl  uso  del  modelo  del  ciclo  de  desaiTollo  urbano,  la  urbairización  nicaragüense
trcs fases en el periodo  1950-2005. La primera, de concentracíón y primacía, ocurrió
1950 y' 1971, de manera conjunta con la fase demográfica de crecimiento acelerado, y se
por e[ mayor crecimiento relativo de Managua,  cuya concentración  demográfica
de 10.3 a 20.5% con respecto a la población total, y de 61.5 a 66.8% en la poblacíón
D-námica espacial y demográfica del área urbana del Distrito V en relación a las condiciones
smioeconómicas.
tia fase, de polarización regresiva, ocurrió entre 1971  y  1995, se explica por la
de fiierzas centrifugas hacia las ciudades que le siguen en tainaño a la pn.ncipal
urbama  del  país  y  de  fi]erzas  centripetas  desde  la  ciudad  primada  hacia  su
k" de ciudades en el marco de un significativo crecímíento económico redstrado
trictos durante el gobiemo de Somoza y la gueira revolucionaria Sandiirista.
iu h ñse demográfica de crecimiento moderado al igual que en casi todas las naciones
j-  Latina  y  en  ella  Managua  dejó  de  ser  el  área  ubana  con  mayor  ritmo  de
o  pblacíonal,  en  relación  al  resto  del  sistema  urbano  nacional,  por  lo  que  la
n en su población urbana disminuyó de 68.8 a 50.7°/o. aunque con relación a la
m to[al elevó su participación de 20.5 a 23 %.
h tírcem  fáse,  de  contra-urbanización,  aparece  en  Nícaragua durante  la  década  1995-
. m ella las localidades mixtas (rurales-urbanas) fi]eron las  únícas  que consiguieron un
to  demográfico  positivo,  en  tanto  que  Managua  y  el  resto  de  las  localidades  del
úano nacional experimentaron una expulsión neta de población hacia otros países.
h cDntra-urbanización también se asocía con una discreta evolución económica nacional y
cmbios   impoTtantes   en   los   pati.ones   de   localizacíón   residencial   hacia   su   sub-
ción,  más  allá  de  los  suburbios  hacia  la  corona rural  de  influencia  de  las  grandes
B".  este   escenario   ecx]nómico,   la   contra-urbanización   tuvo   como   consecuencia  los
-tes  factores:   falta  de  capacidad  de  atracción  de  inversiones  productivas  en  las
-]es  ciudades  del  sístema  urbano  nacional  (ciudades  no  competitivas);  flujos  de
ücíón intemacional con origen preponderante en las zonas urbanas; no amp]iación de las
-m]dades regionales, y con ello dismi.nución relativa en los flujos de migración intema, y
-ho en la composición fámilíar.
E] mgro crecimiento  pot}laciona] de las cjudades de la retión del Pacifico nícaragüense
mgua, León, Chinmdega, Masaya y Granada), en el periodo 1995-2005 fte mo de los
t±tos que impulsó la consecución de la ñse de contra urbanizacíón, tanto en el contexto
rimal como reaonal. Los destinos de este flujo migratorio ftieron hacja localidades mixtas
--ores de la propía reSón del Pacifico, hacia c].udades de las otras dos regiones del país y
]irire todo hacia Costa Rica.
Pam 2005  el sistema ubano  estaba compuesto por 29  ciudades,  seis de  ellas  de tamaño
nc[medio  (50  mil  y  más  habitantes)  y  22  pequeñas.   Managua  se  constituyó  en  zona
-politana  dLrante  la  década  de  los  noventa  y  en  2005,  con  más  de  un  millón  de
-tes,  concentró  49.9% de  la población  urbana del  país,  casi  12  puntos  porcentuales
-cB con respecto a ]950, pero su índice de primacía se elevó a 3.5. Estos valores indican
-prmsodedispersíóndelapoblaciónurbaiia,sobretodoporlaexpansiónenelnúmerode
cHes. así como m mejor desempeño demográfico de la ciudad primada con respecto a las
clda]cs que le seguían en importancia.
Entre  1995 y 2005 la población del país se incrementó de 4.4 a 5.1  millones de habitantes,
b  qu£  signíficó  un  crecímiento  de  785  mil  habitantes  y  ma  TCPA  (Tasa  de  crecimiento
Hnonalanual)de1.7%.Losdiezmunícipíosqueregistraronelcrecimíentoabsolutomás
iiipmmte concentraron el 27.3% del total.
Esios municípios  se pueden  agrupar en  tres  grandes  categorías:  los  que  pertenecen a la
- mtropolitana de Managua (Mamgua y Tipitapa), donde el crecimiento significativo de
•-en estudio se vio a parir de 1998; 1as sedes de ciudades que fimgen como cabeceras
-entales  (Matagalpa,  Pueno  Cabezas,  Jínotega,  Masaya  y  Estelí),  y  las  áreas  de
-mto  no ligados a localidades ubanas (Waslala,  EI  Tortuguero y Ti.una-La Dalia).
mHl 2007. 92).
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1.4 Justificación
L,a tgmática sobre "D..námica espacíal y demográfica del casco urbano", fúe elerida debído
• h  dgsorganización  en  el  aumento  habitacional  horizontal  y  el  crecimicnto  poblacionál
±o  del   área  urbana  en  el   Distrito  V   del   Município   de  Managua,   las   cuales
-denan muchos efectos negativos a corto plazo, trmsformando la ciudad en una zona
cm hacriiainiento y miseria.
H Distnto V de Managua cuenta con un índice poblacional elevado en relación al resto de
dEritos  que  confoman  el mmicipio.  Esto  es  debido  al  incremento  de  la  fecmdidad,
los  bajos  índíces de mortatidad y el desamollo paulatino  del comercio en el  área
asimismo,lamigraciónintervienedefomapuntualizadayaquesumayorprogresión
en la parte sureste de dicho distrito.
crenda de atencíón de las autoridades municipales en la organjzación del espacio trae
el esmblecimiento de la población en cualquier espacio de la superficie sin tener en
Lñ peligros que genera la ausencia de injerencia institucional y gubemamental en la
HcLmolosparámetrosquesedebendeseguirparahabitarendeterminadolugar.
h tritorialidad  del  Distrito  V  está basada en  la  síguiente  categorización:  1.  Área
=  Sub-Urbana y 3. Rural, las cuales son consideradas como una iniciativa para tener
preciso del área e interrumpir el incremento poblacíonal y habitacional de foma
lo  que  ayuda  a  reconocer de  manera  directa  y  clara  las  necesidades  de  los
ripi`  de  investigación  servirá  para  tener  un  estudio  detallado  y  especiflco  del
• m`ies las problemáticas que presenta para el desarrollo propicio del inismo, de esta
-  soluciones óptimas para un avance próspero y digno de  los habitantes del
± al medio en que habitan y sus características de origen, asimismo contribuir
uTrinado de la zona con el apoyo de las instituciones correspondientes y de los
es. Por lo cual, este docmento está diriado hac[a las personas interesadas en
tsFLl`'OS:
gs competente para estudiantes y profesionales interesados en llevar a cabo
relacionadas a los conteridos de dinámica espacial y demográfica, las cuales
espcial
micas.
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son  temáticas  de  interés  muricipal  y  nacional;  a  su  vez  enriquece  el  conocimiento  socio-
geográfico de la poblacíón en general.  Servirá como documento  de referencía para llevar a
cabo otras investigacíones afines a la materia geográfica, ya que proporcionan mayor auge de
cienti.ficidad  informativa  a  la  Geografia,  puesto  que  es  considerada  como  una  cíencia  que
relaciona la interacción entre el ser humano y el medio en el que habita.
Institucional: ALMA (Alcaldía de Mmagua) e INTDE (Instituto Nacional de lnformación
de DesarTollo), están vincu[ados a las problemáticas socio-geográficas que se enftrizan en el
comportamiento    dináinico    que    presenta    la    población    a    través    del    tiempo    y    las
mnsfomaciones  fisicas  que  se  dan  en  el  espacio  geográfico  de  acuerdo  a las  condiciones
si]c]ales,  políticas  y  administrativas  dentro  de]  Distrito  V;  por  tanto,  este  estudío  será  un
msüumento útil para  la  elaboración de planes  fiituros y proyectos  donde  su  ejecución será
fiL-ritada por medio de los díferentes trabajos afines que se vayan presentando.
Smial:  e] contenido del presente trabajo muestra información necesam.a para el beneficio
± LH pobladores, ya que se manifiestan las diferentes teorias y fiindamentaciones respecto al
±Emismo   poblacional   en   base   a   los   componentes   demográficos   que   caracterizan   su
aEcium`  y  las  condíciones  de  vída  de  ]a  población  de]  DÍstrito  V  de  acuerdo  a  ]a
±ación pToporcionada por las autoridades locales en la zona de estudio.
Pm ]a elaboracíón de un plan urbano de la ciudad se debe estudiar Managua desde tres
=É=:Ftos.  el  casco  ubano  de  la  ciudad,  el  plan  urbano  ,v  mbanístico  especial  de  los
±micntos   humanos   espontáneos   con   su   debida   orgarización   y   legalízación   ffl
+±±+LErión con el estado y el municipio de Managua.
Iri   `cz   presentados   los   aspectos   sociales   y   geográficos   de   la   investígación,   las
cas mencionadas se pueden superar de foma congruente y ordenada siguiendo las
h.ses planteadas junto a las recomendaciones defiridas en esta tesis para dar solución
sarisfactoria a las necesidades de los habitantes.
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1.5 Hipótesis
El  comportamiento  dinámico  de  la  pob[ación  va  correlacionado  al  espacío  territoria]
disponible  que  ha  presentado  una  estrecha  relación  con  las  diferentes  actividades  socio-
económicas  dentro  del  casco  urbano  del  Distrito  V  de  la  ciudad  de  Managua,  lo  cual
detemina que haya un conocjmiento socÍo-geográfico de la situación del área en estudio.  Por
Lo que se plantea la siguiente hipótesis:
"Si la  dinámica demográfica actual del área ubana del Distrito V de Mamgua se
orienta  de acuerdo a las condiciones socioeconómicas  del lugar, habrá un orden en la
•istribución espacial de la población".
D rÉmica €spacial y demográfica del área
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1.6 Metodología
El  enfoque  de  esta  investigación  corresponde  al  tipo  "mixto";  detemínado  para  los
estudio s geográfico s.
El enfoque cualitativo está basado en la interpretación de]  fenómeno dinámico espacíal y
demográfico, teniendo una prspectiva visual e infomativa de cómo vive la población y cuál
es el comportamiento de la misma, respecto a los procesos de entrada y salida de un lugar a
otro (movimiento migratorio), aspectos sobre la natalidad y mortalidad;  lo cual, mediante la
descripción deta]1ada y precisa de los componentes demográficos que permiten establecer las
perspectivas teóricas que ftmdamenten y den respuesta a las necesidades de la poblacíón.
El enfoque cuantitativo está basado en la recolección y análisis de datos estadísticos sobre
las encuestas.  Por tanto, la elaboración y análisis de los diagramas pasteles mostró ]os datos
estadísticos  de  los  resultados  de  las  encuestas  aplícadas  a  la  población;  las  condiciones
sociales y dinámica de la mísma.
hs gráficas del proceso dinámico fiieron elaboradas en base a datos proporcionados por la
_Alcaldía de Managua, analizando el flujo de entrada y salida de la población; de igua[ foma,
h elaboración y análisis de mapas mediante los Sistemas de infomación Geográficos  (SIG)
LatinoGIS y ArcGIS, fiieron realizados por base de datos propios.
El tipo de investigación está basado en un estudío ana]ítico-descriptivo, ya que ritegm los
nriodos  inductivo  y  deductivo.  El  deductivo  pemite  a  través  de  la  tcx)ría  damos  una
perspectiva  de la sítuación actual  sobre la dinámica demográfica y espacial  que presenta el
area en estudio.  Mientras  que,  el  inductivo  a través  de las  entrevistas y análisis  de datos a
profimdidad especificaron detalladamente la mayoría de inquietudes en base al crecimiento y
dínámica poblacional existente.
Elaboración de planos del dístrito V de Managua.
Capas del Distrito V.
CAPAS
ARA9
TII'OLOGIA  A DEFINIR
CukvAS
NOMBRE DE BÁR-RIO`S
TEXT0 SECTORES
BARRIOS
TEXTO COMARCAS
ZONA DE PkoTEcdóN AMBIENTAL
ASENTAMIENTO HUMANO EXPONTANEO
LIMITE DE BARRIOS
POLIGONO DE DISTRITO
POLIGONO DE MANZANA
POLIGONO DE PREDIO
MANTO ACUIFÉRO DE MODERADA  VUNERABILIDAD
SUBCUECA 111 DE LA CUENCA SUR DEL LAGO
XOLOTLÁN
CAMPO DEPÓRTIVO   -
ZONA ESCARPADA
áoTA 32o
AREA RURAL AMÉIENTAL
ARA6
PUNTUAL  DE INIERSECCION
IHDROGRAFIA AMBIENTAL
MICROPRESA  EHSTENTE
MICROPRESA PROYECTADA
TEXTO EDIFICIO
Tabla 1. Fuente Alcaldía de Mmagua
Lj  :¿bla mosti.ada fiie la base de datos para elaborar alguno de los mapas temáticos del
± :  \-. la cual pemiite consultar el área específica de algunas parcelas y edificaciones que
-  L-_2c€nadas por su nombre actual o de origen, ordenar archivo por capas y guardar él
-   =:  capas  actual  en  un  ficliero  (este  procedimiento  ft  elaborado  en  Excel  no
JEz±_r_tédesdelatino).
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Se establece el arclrivo por capas según el orden, por ejemplo: trae la capa X al fi-ente y de
L"al foma la envía al fondo, explorar las capas para ver los elementos que tíene cada ma y
mostrar las propiedades de ma capa o layer.
La tabulación de las codificaciones alfanuméricas fiie elaborada para una base de datos en
la que las capas compondrán el mapa del Distrito V teniendo la creación de los instrumentos
que  muestren  los  resultados  necesarios  para  argumentar  las  teorias   establecidas  en  la
ri\.estigación.
Estas capas son codificaciones alfanuméricas las cuales fiieron desciftadas capa por capa.
=>ia base de datos fiie proporcíonada por la Alcaldía de Managua ya que realiza numerosos
]bajos que están ligados a la elaboración de estos mapas temáticos, sin embargo este apenas
± mo de los pasos para poder confomar y completar los mapas según lo requerido.
L==!enes en Latino Gis en JPG
=|`s planos elaborados en LatinoGis fiieron creados para facilitar el estudio de las zonas y
=`:  ]=1 suelo en el Distrito V de Managua, con el fin de identificar las zonas que son de alta
-.-_-_¥abilidad  según  los  rangos  prescritos  en  la  simbología  de  los  planos,  así  mismo  los
i--=mtes   componentes   que   caracterizan   los   barrios   como:   los   límites   de   zona,   las
miT=presas,  recolección  de  aguas  negras,  infomación  de  calles  y  las  áreas  que  aún  son
r:.:==T.das dentro de ellos (tales como la base de hidrografia ambiental y las zonas de campo
a==:   de  una  subcuenca  en  los  acuíferos  de  Managua),   son  parte  de  los  principales
=[=.: =mtes que contiene el área ubana y semi-ubana que son estudiados para su respectivo
]Eh:  +.  -=]nzación Como recursos.
T=-L..:aseinstrumentos
J =={ L`1ección de datos que se necesitaron para completar esta investigación se obtuvieron
--=  .ias  siguientes  actividades:  visitas  in-situ  necesarias  con  el  propósito  de  tener el
=m:{-riento general del  área de estudio,  efectuar una  serie  de observaciones de campo
d±.:.-_ris   a   la   dinámica   espacial   y   demográfica   que   den   respuesta   a   fenómenos
¥Fi=``Lls. tales como; derrumbes, inmdaciones y fallas sísmicas.
= -`£mica espacial y demográfica del área
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En  el  presente  trabajo  se  aplicaron  diversas  técnicas,  tales  como;  análisis  documental,
revisión   de  archivos,  observación  directa,  aphcación  de  programas:   LatinoGIS,  ArcGIS,
SPSS,  e  instrumentos  como:  guía  de  entrevista,  guía  de  encuestas,  guía  de  observación,
cámara fotográfica y el marco legal.
Las encuestas fiieron realizadas a personas > 15 años con el propósito de dar a conocer las
dinámicas  migratorias  de  ]a  población,  nivel  socioeconómico y  la  distribución  poblacional
urbana  respecto  a  población  joven,  adulta  y  tercera  edad  que  ha  alcanzado  el  espacio
geográfico del Distrito V en los últimos años.
I.as entrevistas fiieron aplícadas al personal de servicios municipales de la Alcaldía de] D-
\- con el fin de indagar las problemáticas socioeconómicas más sentidas por los habitantes, las
ca©  y  consecuencias  del  crecimiento  urbmo  actua],  así  como  también  idemtíficar  la
pETspectiva ante el cumplimiento de las nomas de construccjón basados en las características
E]po.rificas del terreno.
La observación directa que se realizó es extema e intema; en ésta el observador presencia
T reristra lo que ocurre sin intervenir.  En cierta medida la guía elaborada es estructurada ya
q- lo que se pretendió observar se deteminó en fimción de los objetivos de jnvestigación
-=gm las variables seleccionadas.
Eristen  valiosos  aportes  de  los  diferentes  autores  que  ftieron  analizados  en  el  marco
--o.   los   cuales   fueron   determinantes  en  la  definic].ón   de  las   variables   contenidas
-Úrmente descritas.
Drtámica espacial v demográfica del área
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Se   efectuó,   el   muestreo   probabi]ístico   por   conglomerados,   basado   en   seleccionar
a]eatoriamente  un  ci.erto  número  de  conglomerados  referido  a  barrios  (el  necesario  pam
alcanzar  el  tamaño  de  muestra  establecido)  y  en  investigar  después  todos  los  elementos
ieferentes a los conglomerados elegidos.  Este método es de gran utihdad cuando la población
cs muy grande, 1o cual indica que los resultados serán beneficíosos pam esta documentacíón.
En  este  caso,  se  consideró  desaiTollar  im  muestreo  muestra  por  conglomerados  en  dos
"pas, el cual consiste en la selección de un i]úmero representativo de cada conglomerado, en
ñmción de la investigación requerida mediante el muestreo aleatorio simple o sistemático.
Pam  ello,   se  e]igieron  algunos  barios  representativos  de  acuerdo  a  la  disribución
hbítacional y de clases sociales del área ubana del Distrito V de manera sistemática para la
ri`estigación.  Se seleccionó un número de sujetos (15) de cada conglomerado (banio) por el
in-esúgador.  Luego,  se  divídió  el  número  total  de  la  pob]acíón  urbana  (143,016)  por  el
tmo de la muestra (200) para obtener el intervalo de muestreo, tratándose de la diferencia
msmnte entre los sujetos.
hc]uso, para la definición de los barrios tambíén  se tomó en  cuenta los  que representan
--Ü cmtidad de poblaciones dentiio del ái.ea urbana central y los sectores accesíbles, a pesar
- h inseguridad ciudadana que existe en Managua; todo esto de acuerdo a las edades (> 15
-] de ambos géneros, establecídas para la realización de las encuestas.
tirLámica espacial y demográfica del área urbana del Distrito V en relación a
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`-o.        Barrios
Tabla de barrios urbanos encuestados/población 2015
Hombres           Hombres          Mujeres            Mujere5                 Total
menoresde     mayoresde     menores          mayores            Población
15                        15                        de l5                 de l5                     barrios
1           Reparto santa
Julia
Z           Colonia l4 de
Septiembre
3             Colonia
Colombia
•           Colonia  Nicarao
5            Barrio santa
Margarita
•          Walter Ferrety
7             Barrio Enrique
Gutiérrez-.           Barrio Ángel
Valentino
Barrios
•            3arrio Ariel
Jarce  (La
=uente)
Barrio Augusto
Cesar Sandino
n        3arrio 22 de
=rero
Barrio Grenada
i-       `,'adre de
-éroes y
\'artjres de
23rtasma
La Morita
-3t3l
232                     387                    219
639                  1725                    648
193                      337                     194
618                  1569
205                    349
1047                  1834
760                  1557
545                   1106
1836                  3634
404                   620
380                    873
451                     785
465                     572
102                      183
7877                15531
575
226
1033
763
553
1657
409
462
670
556
539                 1377
2761                 5773
509                 1233
2151                 4913
557                 1337
2382                 6296
1891                 4971
1354                 3558
4543               11670
785                 2218
979                2694
697                 1906
875                 1593
135                     151                    420
8100              20174              49959
Tabla 2.  Fuente ALMA-Distrito V.
±-é-:a espacial y demográfica del área urbana del Distrito V en relación a las condiciones
5HC+:3lómicas.
Independient6
Dependien(es
1
Marco Legal
Para  enfatizar  la  fimdamentación  Juridica  de  esta  lnvestigación  se  ponderan  las
diferentes leyes, decretos y reglamentos vinculados a la temática en estudío.
Ley de Municipios (Gaceta No.155).
En  el  art,  2  y  4  encontramos  que  cada  gobiemo  municipal  debe  satisíácer  las
ne€esidades   de   la   población   bajo   la   creación   de   recursos   suflcientes   para   ]a
mcTementación y mejora de los servicios públicos que la ciudadaiiía demande, y en ello
esü ]as competencias sobre materias que ejercen  su desarrollo,  según el  art.  7  se basa
res;pecto   al  control  de  desarrollo  urbano  y  del  uso  de]   suelo.  verificando   que  lo
pobladores   consíderen   antes   de   la   construccíón   de   cmlquier   inflaestructura,   las
características  edafolódcas  del  terreno;  otro  pmto  importante  es  la  construcción  y
Emtenimiento de calles; límpieza públíca (desechos sólídos), etc.
Tcdo esto acompañado del apoyo comimitario en la ejecución de acciones y obras de
Haés  social  qiie  integren  a  cada banio,  asentamiento,  residencial  para el  bíenestar
cricaivo de los mismos; de esa manera, velar por el buen uso de los recursos naturales:
ff potable, suelos y bosques, la eliminación de residuos líquidos y sólidos.
QHiE-Munícípal 03-2009
Em  basada  en  la  reorgairización  de  los  distritos  de  Managua,  dando  inicio  la
-n del Distrito en cuestión, con su respectiva área geográfica dentro del territorio
-qnl. Esta altemativa se realizó para atender y brindar de manera eficaz soluciones
i.k Foblemáticas soc]'ales, económjcas, admiristiativas de] área en estudio.
to de desarrol]o mbano
t  h tEncficio de la población en el aprovechamiento de las obras de construcción,
to considera de gran importancia para el desarrollo urbano: la Zonificación
dÉ smlo paia el área de Managua (art. 4), con el fin de proporcionar seguridad a
l±tes  del  Distrito  dando  tratamíento  especial  a  ]os  asentamjentos humanos
m las zonas de riesgos sísinicos, inundación y propensas a derrumbes, ante la
de cualquier fenómeno natural que peijudique a la población y evitar riesgos
m a sostener pérdidas humanas.
mámica espacial y demográfica del área urbana del Distrito V en
-nómicas.
relación a  las condiciones
En el art. 6 presenta varios térmínos relacionados directamente a la investigación, como:
1.   Área desarrollada:  superficíe del terreno que corresponde a desaiTol]os urbanos
aprobados  o  asentamientos  exjstentes  que  posean  los  servicios  básicos  (agua,
luz, acceso de dominio público, drenaje sanitario).
2.    Área urbana: 1imitada por el Plano de límites y áreas ubanas (Zn-01), donde se
realízan   uia   serie   de   activjdades   ligadas   a   la   producción   y   consumo   e
intercambio y gestión estatal asociadas al bienestar socioeconómico.
3.   Desarrollo  tubano:  conjmto  de  obras  de  infiaestructuras  y  edificación    que
tienen  por  objeto   cambiar  y  mejomr  el   medio  ambiente.   Subdividido  en:
tu.banización,   ffaccionamiento   ubano,   proyecto   de  propiedad   horizontal   y
renovación ubana.
Lg}- de Regu]ación, ordenamiento y titulacíón de asentamientos h"nanos espontáneos
úl.q-309-Gaceta 143).
C`on el fin de ordenar el teritorio ubano considera en su art. 6, la elaboración de un
ph especial de ordenamiento que dé como resultado la legalización; reubicación -en
aso  de  que  se  encuentre  en  zona  de  riesgo-,  facilidad  de  acceso,  numero  de  lotes,
±ones propuestas respecto al sistema vial ; y mejoras de los servicios públicos que
Lc±u}.an  los nuevos  asentanrientos  que  se  orianen  dentro  del municipio  tomando  en
-ta las diferentes asociaciones creadas y asignadas por el Gobiemo Municipal (art.
m D pam ma mejor organización al momento de ejecutar alguna obra en beneficio de la
Q± habitacional.
l-m \.ez que se concluya con e] Plm de ordenamiento, las municipalidades deberán
-h  ui  plan  de  desarrollo  humano,  el  cual  este  destinado  a  la  mejoría  de  la
Ei-ctura de las viviendas bajo un crédito concesional confome el status socid de
L±tantes, mejoramiento de [as condiciones socioeconómicas y recreativas de los
promoción del empleo, construcción de centros de sa]ud, colegíos, parques,
d aJ1_ 32.
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7 fliEiiilTlientos Humanos
Se;gim  el  decreto  de  Normas,  pautas  y  criterios  para  el  Ordenainíento  Territorial
-o 78-2002), los asentamientos humanos se definen como "el establecímiento de
-  poblacíón,  con  patrones  propios  de  poblamiento  y  el  conjimto  de  sistemas  de
-T`-.mcía`  en un  área  fisicamente  locahzada,  considerando  dentro de la mísma los--os natLiralesp  la  Ínffaestructura y el  equípamíento  que  la Íntegrm",  AMUNIC,
Lm principales recursos naturales utilizados para los asentamientos humanos son:
.igua: Recurso de gran importancia debido a que es fimdamental para la vida, es
para  desarrollar nomalmente las actividades,  su  consumo  es  indispensable,
es urilizada para construcción y en algunos casos para riego de cultívos.
Suelo: Otro recurso importante, es usado para construir las vivíendas, además es
q.c:hLn  para disposición  de  residuos  sólidos y  ]íqüdos,  espacío  para  iiistaurar red
espacio  para  desarrollo  de  áreas  verdes,  espacio  para  producjr  ahmentos
cultivos,  espacio para infi.aestructura (hospíta]es,  escuelas,  iglesias,  parques,
c€ntros de comercio etc.) y espacio para red vial.
Reciirso forestal: Proporciona bienes y servicios como energético (1eña), como
p.ma  de  construcción,  artesaiiía  (muebles),  regulador  del  ciclo  hídrolórico,
del   suelo,   producción   de   á]imento   y   reíúgio   de   anímales   silvestres,
de oxígeno que respiramos.
.iri- Recuso indispensable para la vida. sri él no se i)uede respirar.
E}di`-ersídad:  Recurso  utilízado  para  produccjón  de  alímentos,  nutrición  y
nmstlco e  mvestlgaclón.
Cuimbustibles y otras ñ]entes de energía, suministradas por el sistema nacíonal,
bDTtmte  pam mantener el  dinamismo  económico3  necesario  para movilizar a
esnidimtes y poblacíón en general.
r-onio pam valores hístóricos, culturales y/o cientificos, además atractivos
nricos que genemn ingresos a Zas ffiiníljas.
espacial y demográfica del área urbana del Distrito V en relación a las condiciones
Ijey  especial  para  el  Fomento  de  la  construcción  de  vivienda  y  de  acceso  a  la
`ivienda de inteT.és social.
Art.  3  Inclusión  al  Derecho  a  um  Vivienda.-  La  inclusión  social  es  el  derecho  a una
T`i\-ienda adecuada el  que se debe de ejercer en un ambiente sano,  libre y amónico  sm ningún
t]po de discriminación por razón de género, raza, procedencia étnica, credo y estado familiar, y
pím lo  cual  los programas y proyectos habitacionales deben de contener en su diseño las áreas
comunales, así  como aquellas destinadas para la construcción  exclusiva de escuelas,  mercados,
c€z]tro de salud o dispensarios médicos, entre otras.
Estos proy&tos y programas deberán de adecuarse al nivel de ingresos de [os beneficiarios.
En  el  diseño  también  deberá de tomarse en  cuenta el  trazo  y  construcción  de  los andenes
#onales, las calles de los proyectos y las conexiones a las vías de acceso principal, así como
ei sisiema de hidrantes públicos para la lucha contra incendios.
_m  5  Dereclio  al  Acceso  a  Programas  y  Proyectos  Habiticioiiales.-  La presente  ley
prjm el derecho de todas ]as personas, en base a las políticas dictadas para el acceso de los
Hü-programas, proyectos y acciones que el Estado y el sector privado desarrol[en en materia
± TiT`icnda y hábitat,  dando prioridad a las familias en  condiciones de  vulnerabilidad y otros
•pas de atención especial definidos en esta Ley.
_U 9 Autoridad de Aplicación de la Ley.- Se estáblece como Autoridad de Aplicación de
• Eri±te  Ley  y  su  Reglamento  y  demás  Normatwas  Técnicas  al  lnstituto  de  la  Vivienda
Ufim  `.  Rural  (INVUR),  quien  regulará  1o  relativo  a  vivienda  y  uso  del  suelo  con  fines
n±i.onales en el ámbito urbano y rural en todo lo concemiente a planeación y fijación de
-  tmicas  en  materia  habitacional  y  con  junsdicción  nacional,  sin  perjuicio  de  las
cias de los gobiemos locales
L`  rELm\-o  a  las  funciones  en  materia  habitacional  de  los  Gobiemos  de  las  Regiones
m3EE  de  la  Costa  Caribe  nicaragüense  y  de  Gobiemos  Municipales,   así   como  otras
del   Gobiemo   Central,   se   regirán   de  confomidad   a  lo   establecido   en   sus
5  ;e}-es reguladoras, térmmos establecidos en  la Ley No.  28,  "Estatuto de Autonomía
kiones  de  la  Costa  Atlántica  de Nicaragua",  las  Leyes  No.  40  y  261,  "Ley  de  los
`   sus  refomas,   y   la  Ley   No.   290,   "Ley  de  Organ]zación,   Competencia  y
®tos del Poder Ejecutivo" y sus respectivas refomas,
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.+rL 34 Camct€risticas de los T€rmos pam los Programas Habitacionales.- Los
úcm}s programas o proyectos habitacionales, indistíntamente,  se deberán desaiTollar
-htn6 inmuebles rústicos ®n las características siguientes:
1   Que no se encuentren en zonas de riesgo poblacional o que tengan caiacterísticas
`  cpndicion€s ambíentales inadecuadas;
:  Que correspondan a zonas aptas para ser habitables de acuerdo a los planes de
dEsarrol]o territorial vigentes ;
3  Que no impliquen daños a los ecosistemas de las zonas o reservas ambíentales o
arias protegidas, propi.edad privada, terrenos de las comunidades indígenas, manto
•gmíéro. zonas costeras, áreas comuna]es y los sitios arqueológicos; y
+  Que haya posibilidades de acceso a todos los servicios púbhcos básícos, sistemas
IE   h]dmntes   públicos   para   la   lucha   contra   incendios,   evacuación   de   aguas
•aduales  y  desechos  sÓ]idos,  sistema  de  dremje  de  aguas  pluvíales  y  vías  de
d© de todo tiempo.
lff  programas  o  proyectos  habitacionales  no   se  aprobarán  ni  reconocerán  o
ricarán sobre terrenos que no cumplan con las características establecidas en el
pEmE articulo, síendo responsabí]idad exclusiva del promotor o ejecutor de éstos
k cpsios. daños o erogaciones de cualquier tipo o naturaleza que se derivasen.
ünEimka espacial y demográfica del área urbana del Distrito V en relación a las condiciones
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ii. Marco teórico
Capítulo 1
Gcneralidades
Pam la elaboración de esta investigación se recopiló infomacíón relacionada con las
iffirias  existentes  basadas  en ]a  dinámíca  espacial  y  demográfica  urbana tomando  en
€mta las variables que influyen en estos fenómenos, también: las condíciones sociales
`. E€onómicas del DÍstrito V de Managua, Entre las teorias encontradas que servirán de
mento  para  la  ftindaimtacíón  y  el  análisís  de  los  datos  investigativos  para  este
gabajo, se encuentran:
Kjngsley  Davis  (Diseño  Urbano,  teoría  y  metodología,  2000),  estudia  la  relación
me   los   procesos   de   ubanización   y   desarrollo   económico   en   las   sociedades
ihstriales, estableciendo efectos importantes que define  el ubanismo,  dentro de los
cries    mencionainos    el    adecuado    a     esta    investigación:    hper-urbanización,
-mtración de población en centros principáles; considerado así la zona ubana del
mto V de Managua quien ha tenido un  desarrollo significatívo en la última década`
rH lo cual ha sído calíficado como uno de los distritos más importantes de Managua.
.*imismo,  analiza  en  sus  estudios  problemas  sociológicos  basados  en  violencia,
•Ehcuencia, diferenciación de clases sociales, aumento de la pobreza que se muestran
• Ftiucirse un exceso de población, cesantía, incapacidad de incorporar socialmente a
ri los pobladores en las condiciones de participación, ingreso y calidad de vida.
Hoselitz (Diseño Urbano, teoría y metodolotia, 2000), basado en los estudi.os sobie
- ÍrioTes  de expulsión (pusli) y de  atraccíón  ®ull)  de  ]as poblaciones que  ejercen
ji±ente  las  áreas  rurales  y  ubanas,  1as  cuales  detallan  ma  dísminución  de
}tFrión de las zonas rurales y `m au'nento de habitantes en las áreas ubanas dada la
1  de  condiciones  tanto  sociales  como  económicas,  que  pemiten  obtener una
de  vida   Sus  escritos  bás].camente  nos  permiten  abordar  las  temáticas  sc¢io-
relacionadas a la problemátjca actual del Distrito V, por su similitud, lo cual
pErmitirábuscarlassolucionesmáseficacesparae[beneficiodeloshabitantes.
Dinámica espacial y demográfica del área
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Jm IÁbasse, en su libro La organización del espacio  (1950) desarrolla uno de los
±[os de gran interés científico: Ija urbanización. En el cual, el ubanismo actual es
+riimte   de   las   orientacíones   económicas,   admjnistrativas   y   sociales   ya   que
•E-im   el   fimc].onamiento   de   las   cíudades,   las   cuales   dependen   de   una
-tración de fiierzas productoras ctva distribución es  susceptible para tener mástfia `r amoma.
U política de ordenación plantea que el punto de vista de organización del paísaje
±o puede ser concebido politicamente y no científicamente conservando el mismo
úH  `-  la  mísma  objetividad  de  planificación.  Los  factores  por  el  cual  puede  ser
iiim-mdo son:  el  rivel  de  vida,  los progresos de  ti.abajo o  la  industrialización  que
_a a los habitantes que hay a]go mejor aparte de una panorámica de la ciudad.
1.1 Fundamentos para el Crecimiento urbano
_1 mvés del tiempo los estudios sobre los modelos de dinámjcas urbanas han tenído
-iTigcnes a partir de las interacciones humanas con el recurso suelo, entre las que se
±:  las  teori'as  de  ubicacíones  clásicas  construidas  por  Von  Thunen,  Weber,
•gH}-. C'hristaller y Hoyt. De las cuales se tomara como referencia principal 1a teoría de
L Ptaza C`entral de Christaller.
HÚ}i ( 1939) plantea la Teoria Sectorial,  la cual  señala los contrastes en los usos de[
ri oHanados cerca del centro, Ios cuales se mantienen aj crecer ]a ciudad hacia el
-m.  Los  usos  se  disponen  en  sectores  a  lo  largo  de  las  vías  de  comunicación:
•mria residencia, Residencia de clase baja, Residencia de clase media, Residencja de
±  alta.   Esto  claramente  se  observa  en  la  distribución  actual  de  las  unidades
•-cionales  que  posee  el  Dístrito  en  el  aspecto  de  vivienda:   barrios  urbanos-
Hares, asentamientos, suburbanos, residenciales.
En el Distrito V de Managua existe un proceso de expansión urbana, que representa
-dE las expresiones del crec].mjento poblacional en las ciudades, el aumento del área
- mfiaestructura urbana hacia los bordes de las ciudades y la densjficación (aumento
±das por área) de las áreas urbanas" (Jiménez, 2002).
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E  rapido  crecimiento  poblacional  es  la  condicíón  más  detenninante  en  el  actual
-ento ubano acelaado que tiene el distrito, transfomando el paisaje urbano del
-io.  Un número cada vez mayor de población vive en las áreas urbanas, esto se
± cuando analizamos los fimdamentos realizados por FUNDAR 2011  donde el
n¡H)E  establece  que  "la  población  urbana  del  país  aumentó  hasta  ocho  veces  entre
P5ÜL=010 y ma buena parte de este crecimiento ha sucedido duante la última década.
k mbio demográfico tiene dos causas princípales:  Crecimiento natiml - mayor
-  de nacimientos  que de muertes  en las  ciudades - y migración de las  áreas
± a urbanas".
Cm  aporte  acerca del  crec].miento urbano,  afirma  que  se  puede manifestar de dos
- dependiendo de la naturaleza de los procesos de ubanización que se den, dichos
_s son: urbanización planeada y urbaiiizac].Ón no controlada (Molina, 1982).
mtro  de  los  procesos  planeados  se  encuentran:  la  expansión  contigua  al  tejido
±ie dado por ensanche, y ]a planeación de crecimiento por conjuntos residenciales
-h por polígono.  Dentro del proceso de urbanización no controlada se encuentran: la
HiÉaación tugurial y el desarrollo progresívo por invasión, que es el caso de la zona
q Erito V.
12 Iú Geografla Urbana-ciudad.
Í      E] estudio de la ciudad se inic[ó en el siglo XIX con los geógrafos aleinanes que se
í-n en un enfoque natimlista-ambienta]ista, donde 1o primordial era anahzar las
i,.-ries  según  su  situación,  emplazamiento  y  plamo.  Posteriomente,  R.Blanchard  y
:mfflJ3amíer,    entre   otros,    analizaron   la   evolución   urbana,   1as   activídades
icas y ]as fimcíones urbanas. El mto más importante en el campo de los estudios
±]es  sobre  las  cíudades  lo  marcó  Walter  Christaller,  con  su  Tesis  sobre  las
es centrales del sur de Alemania (año 1933).
Seg`ri Christal]er, pretende explicar la distribución y jerarquización de los espacios
que ofi.ecen una serie de servicios a la poblacíón de un área circundante en un
isótropo.  Para  ello  establece  el  concepto  de  "lugares  centrales"  a  los  puntos
se   presta   detenninados   servicíos.    Se   sustenta   en   la   premisa   de   que   la
ción  es  un  princípio  natural  de  orden y  que  los  asentamientos  humanos  1o
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]iE.iEi   l.a   teoria   suriere   que   hay   leyes   que   deteminan   el   número,   tamaño  y
ÉiÉñLmón de las ciudades.
I}Esdc  sus  imcios  los estudios  de ]a  Geografia  Urbana ha  sido  de díferente  Índct]e
-i=il  }-  geográfica  debido  a  la  interacción  de  distintos  autores  en  esta  discíplina,
i[i-=s  han  convertido  a  esta  ciencia  como  la  más  apropf ada  en  cuanto  a  estudios
=-±rios a la materia ubana, destacando las características esenciales que configuran
p±man la ciudad actual, como son:
h iriente  ocupación  de]  suelo,  erradicación  de  las  industrias  fiiera  del  núcleo
.  el   sector  terciario  de  la  economía  urbana  y  la  ocupación  de  los  espacíos
por las empresas de servicios  influyen en las nuevas fomas de orgarización
. como: la conurbacíón, el área metropolitana y la megalópolis, condiciomdos
h É}rmacíón del plano de la ciudad.
ü cmurbaüón es un área urbana continua fomada por el crecimíento paralelo de
o mas  ciudades hasta  unirse,  como es  el  caso  de ]os municipios  de  Ticuantepe y
donde  el  factor de  fusión  suele  ser un  eje  de tráfico,  específicamente  en  la
dE. h carretera hacia Masaya. Cada ciudad mantiene su independencia.
-r:Emento en la edad media de contraer matrimonio, un aumento en la esperanza de
`  im  envejeciriento de  la pob]ación hace que la dinámica demogúfica se tome
[e }. enfatizada por m ai]mento de ks tasas de fecundidad y natal].dad, que a su
n:presenta una  fiierte movilidad  espacial  de  la población  del  lristrito,  donde  los
s¢ ocupam fimdamentalmente en el sector terciario.
Espacial
rir]  El  análisís  espacial  con  sístemas  de  información  geográfica  se  apoya  en  los
omceptos ftndamentales que establece Gustavo D. Buzai:
1    L"alización
H concepto considera que todas las entidades (con sus atributos asociados) tienen
úcación específica en el espacio geográfico. Esta ubicación puede ser vista de dos
coinplementarias.  Si se apela al denomínado espacio absoluto conesponde a un
E*cífico y fijo de emplazamiento sustentado por la topografia local y si se apela
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al  denominado  espacio  relativo  corresponde  a  um  posición  epecífica  y  cambiante
respecto de otros sitios con los cuales se pueden establecer vínculos ñmcionales".
2.    Distribución espaüal
•-El concepto considera que el conjunto de entidades de un mismo tipo se reparten de
ma determinada rnanera sobre el espacio geográfico.  Estas pueden ser puntos, líneas o
polígonos    (áreas)    con    díferentes    atributos    asociados    en    sistema    vectorial,    o
kdízacíones dispersas que representan puntos y zonas con clases similares contiguas
ci! ststema raster. Manchas de entidades geográficas puntua]es pueden ser transfomadas
cmo áreas de díferente forma y extensión. Las transformacíones en el fomato espacíal
de las entidades (de raster a vectorial y de vectorial a raster) en sistema SIG se realizan
cm motivo de buscar la mayor aptitiid en el posterior Análisis Espacial".
-El concepto  de dístribución,  como se ha visto, es un concepto central  del  análisis
gEDgráfico, inclusive hasta llegar a ser considerado el foco de atención de la Geografia,
`  resuta princípalmei]te útil cuando el objetivo es comenzar ma Ínvestigación a partir
± tener ma primera aproximación a través de las diferenciaciones de espacios dentro
d árca de estudio".
3.    Asociación espacial
-El  concepto  consideia  el  estudio  de  las  semejanzas  encontradas  al  comparar
[smtas distiibuciones espaciales.  La foma de comparación más clara y directa es el
riisis vÍsual que se puede realjzar con posterioridad a la superposiüón cartográfica de
± distribuciones.  A través  de este procedimiento,  ma distribución espacial  A  se
ri superpoiier a uma dístribucíón espacíal 8 y de esa manera verificar su grado de
riación  en  base  a una proporción  de  correspondencia.  Cuanto  más  grande  sea  la
prficie de superposición mayor seTá la  asociación existente entre ellas".
+.    Interacción espacial
-El  concepto  considera  la  estructmación  de  m  espacio  relacionál  en  el  cual  las
hhzaciones   (sitios)   distancias   (ideales   o   reales)   y   vínculos   (flujos)   resultan
i-dmentales  en la definición de  espacios  fimcíonales.  Los  estudios  que abordan  el
misis  de  la  riteracción  espacial  apmtan  a  medir  los  diferentes  tipos  de  vínculos
:niHmtáles entre las entidades geográflcas localizadas".
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5.    Evolución espacial
•`Los estudios geográficos son básjcamente abordajes del presente;  sin embargo,  en
ningún momento se deja de reconocer que la dimensíón temporal es de gran importancia
m un análisis geográflco completo, siendo que ir hacía el pasado nos muestra el origen
de las marifestaci.ones empíricas del presente. Centrarse en el donde corresponde a una
`isión basada en la localización y en el cuándo en una vísión  basada en el tiempo.  El
•úmo,  desde  un  pmto  de  vista  espacíal,  presentaria  el  camrio  evaluativo  espacio-
tEmporal".
\-Erdaderamente,   este   análísís   espac].al   que   se   lleva   a   cabo   dentro   del   Distrito,
cspecíficamente en el área ubana, no solo conlleva una etapa sjno un conglomerados de
aÉpectos a considerar para detemrinar la relación de cada uno de los sístemas vinculados
al estudio ubmo y definir la tendencía social, económica y administrativa que se espera
1 largo plazo.
1.3 Aspectos de Dínámica Demográfica Welti, Carlos. (1998).
La Demografia es "una ciencia cuyo fin es el estudio de la poblacióii humana y que
sE  ocupa de  su dimensión,  estnictura,  evolución  y  caracteres  generales,  considerados
principalmente desde el  punto de vista cuantitativo"  (CELADE-UIECP,  1985).  Según
Preston (1978) consídera  que la Demografia es definida convencionalmente  como  "el
em±dío  de  los  deteminantes  y  las  consecuencias  del  tamaño  y  estructura  de  ]a
ph]ación".
Considera  que  el  área temática  de  la  Demografla  se  compone  de  la  estructura,  ]a
dmámíca y los componentes de la dinámica de las poblaciones humanas: la fecundidad,
h monalidad y la migración. Esta pretende describir estos tres aspectos de la población
T  mcomar  sus  determriantes  y  sus  consecuencías  (sociales,  biológicas,  económicas,
ti-  ).  A  partir  de  lo  mterior,  la  Demografia  está  en  condiciones  de  investigar  la
crTolución del tamaño y ]a distribución espacial de poblaclones himanas concretas y, a
-  `-ez,   estudiar  los   cambios   de   ciertas   variables   y   características  básicas   de   la
ioblación.  Cabe  destacar  que  estas  consideraciones  contempladas  son  indispensables
ra el estudio del distrito V basados en su crecimiento tendencial al cual se observa y
£rigue a través del tiempo.
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Por   dinámica   de   la   población   debe   entenderse   "el   cambio   en   las   variables
demográficas básicas (fecmdidad, mortalidad y migracíón) y sus consecuencias sobre la
magiritud  y  estructura  de  ella".   Las  cuales  están  presentadas  mayormente  como  la
consecuencia  principal  del   crecimiento  exacerbado   en   el   Distrito,  por  {anto  estas
variables  Íácilitarán  la  infomación  requerida  dentro  de  la  investigación  e  identificar
claramente la situación poblaciona].
El interés del deinógrafo se centra en las modificaciones que experimenta la población
con  el  paso  del  tiempo,  que  pueden  ser  tanto  cambíos  en  su  tamaño  (aumento  o
disminución de los efectivos), como variaciones en su composicíón por edad u otras va-
riables de las señaladas anteriomente.  Si bien los cambios que ocunen en la ma£pitud
de  la  población  y  en  su  estn]ctura  están  relacionados,  las  interacciones  entre  ambos
asumen  modalidades  muy  distintas.  Cambios  que  se  han  pTesentado  a partjr  de  1998
cuando  comienza  el  incremento  poblacional  dentro  del  teritorio  con  ]a  aparicíón  de
nuevos asentamientos humanos.
Estas  transfomaciones  pueden  ocurrir  cuando  en  un  determinado  periodo  una
población no modifique su número de efectivos y que, en ese mismo lapso, se altere su
estructura por edad.  En el sentido inverso, una poblacíón puede incrementar su tamaño
sin que existan transfomaciones en su estructura por sexo y edad.
Para  el  estudio  de  la  estn]ctura  y  dinámica  de  la  población,  la  Demografia  se
concentra  en  la  investigacíón  de  los  pri.ncípales  factores  que  ínfluyen  sobre  ambos
aspectos:   La  mortalidad,  ]a  natalidad  y   la  fecundidad,  y  la  migración,  los  cTüles
tmndaran la oportunidad de analízar más a fondo la situación del Distrito V.
Si  se  considera a  la  población  como  un  sístema  compuesto  por  individuos  y  que
n.gmctúa con otros  sistemas,  exísten,  para  cada  sistema,  dos procesos fimdamentales
qi.e definen, a cada instante, 1a magnitud y estructura de la población.  Estos procesos
nn los de entrada y salida.
En  una  población  total,  1a  natalidad  y  la  imnigración  son  procesos  de  entrada,
-=diante los cuales esa población incrementa el número de sus efectivos. La mortalidad
r! h cmjgracíón,  en cambio,  son procesos de salida, y  tienden  a reducir la cantidad de
F.sornas en la población.  El demógrafo estudía estos procesos tanto para comprmdff
Li  rclaciones  arLalíticas  que  entre  e]]os  exjsten  como  para  cuantificar  sus  niveles  y
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verificar  su  impacto  sobre  el  cambio  de  la  poblacíón.  Además,  se  interesa  por  la
investigación en tomo a los determinantes sociales, culturales, económicos y biológicos
de estos tres procesos.
En síntesis, los deteminantes de la dinámica demográfica son en últ).ma instancia de
orden  social,  pero,  a  su vez,  ]os  cambios  de ]a población  producidos por ]a dinámica
demográfica, tienen efectos de retroalimentación sobre los componentes de esta última y
sobre variados asp%tos sociales.
Dentro del ámbito geográfico al igual que en la Demografia se encuentra im punto
importante en abordar: la población, la cual riterviene en el espacio de di.stintas maneras
en pro de sus propios beneficios, de mamera que es beneficioso el estudio a profiLndidad
de  su  comportamiento  driámico  a  través  de  la  historia,  lo  que  permite  vincular  los
diferentes escenarios urbanos de las ciudades para deducir un panorama de la población
urb ana                                                                                                                                             actual.
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Capítulo 2
2.1 Caracterización fisico-geográfica del distrito V del municipio de
Managua.
Aspecto fisico natural
Mapa 2. Fuente Propia
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2.2 Ubicación geográfica
EI  Distrito  V,  se  encuentra  ubícado  entre  las  coordenadas  12°05'27'N  86°13'30"0,  al
>iireste de la ciudad de Managua. Limita al norte con el Distrito IV, al sur con el municipio de
Ticuantepe, al este con el Distrito VII, al sueste con el municipio de Nindirí, al oeste con el
Jistrito 1 y al suroeste con el municipio de EI Crucero.   Tiene una extensión de 50.94 Km2,
.Tue  equivale  al  18%  de  la  extensión  del  municipio.  Es  el  segundo  teritorio  distrital  con
~Ln\'or  extensión  (FUNDAR,  2011).  El  distrito  fiie  creado  el  26  de  junio  2009  bajo  la
: L-denanza muricipal No. 03-2009.
EI Distrito V pertenece a la subcuenca 3 de la cuenca del Lago de Managua. Esta área es
_-d zona de valiosa importancia hídrica ya que foma parte de la zona que abastece del vital
=:uido   a  Managua,   sin   embargo,   ha   sido   fiiertemente   intervenida  por   el  proceso   de
_ianización,  esencialmente por la proliferación de áreas residenciales,  vías de  importancia
mm  la carretera a Masaya que a la vez afectan al manto  acuífero de esta zona a la cual
:ci3necen residenciales como: Las Colinas, y Los altos de Santo Donringo del mismo modo
= _`-ctor Esquipulas, Las Jaguitas,  entre otros.
iLctualmente existen propuestas de proyectos para la conservación de dicha subcuenca los
ri±  se  enfocarán  en  elabom  ima  planificación  territorial  ambiental     para  evitar  el
==.-_riento desordenado de los centros poblados y la ubicación de los mismos sin afectar el
m¿::  ambiente,  a  la  vez  que  se  persigue  crear  una  mayor  conciencia  ambiental  en  la
p[c-i.`íón.
=_: Giología y Uso de suelo
i.: s suelos son de origen volcánico cuatemario, sueltos y de fertmdad variable, expuestos a
• =:s:iln por falta de un buen manejo de los mismos;  han  sido  degradados debido al uso
-t jado de la tieiTa, así como la deforestación no controlada en las últimas décadas.
== : s suelos son clasificados por su textura como ffanco y fi.anco-arenoso lo que sigrifica
qr ===ralmente hay altas tasas de infiltración, sin embargo también existen suelos ffanco
rii:`=s. qiie presentan una aparente capacidad de infiltración baja, no obstante en su perfil
-i-. una estructura de bloques sub angulares y en algunos casos con abtmdantes raices,
€ :``ndiciona ma capacidad de infiltración entre media y alta, como es el caso de la serie
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área urbana del Distrito V en relación a las condiciones
de sue[os Nejapa, a la cual se le realizó un prueba y arrojó un capacidad de infiltración de 84
mm/hora -Fuente ENACAL, (2010).
Los suelos del municipio de Managua se encuenmn diferenciados  según  la posición que
ocupan en el perf[]  de la cuenca (parte alta, medía y baja).  En las partes altas  son de textura
fina  con  sustrato  arenoso  de  origen  volcánico,  altas  pendientes  y  la  presencia  de  lluvias
contribuye a la aparición de esconentías de las aguas pluviales hacia las partes bajas por ende
a la jnfiltración de las mismas conocido como escurimiento.
Ante  la  presencia  de  la  cobertura  vegetal  los   acuíferos   del  muricipío   se  recargan
rápidamente  satisfaciendo  la  necesídad  en  e]  servícío  de  agua  potable  en  los  barrios  del
distri.to  V de Managua,  sin embargo ocurre todo lo  contrario  en  las partes bajas, ya que se
caracterizan por tener textura de suelo gruesa (fi.anco-arcillosa) con poca materia orgánica de
üpo aluvial lo que provoca que sean susceptibles a la erosión.
La distribución del uso de suelo en el Sector Oriental de Managua, zona donde se localiza
el Distrito en estudio, es representado de la siguiente manera: de la superficie total que marca
al  distri{o  V,  el  25,43% es  utilizado  para  viviendas,  el  3,84% para  el  uso  de  comercio,  el
T.44% para el ínstitucional,  en industrias cuenta con el 2,93%;  en el agrícola (agroforestal)
con 28,44%; y en las áreas baldías cuenta con el 31,92%. (ALMA, 2010).
Hoy  en  día  la  distribución  del  uso  del  suelo  está  basada  en  la  realídad  del  espacio
gmgráfico del área en estudío.  En el Distrito V se encontró que e] porcentaje utilizado para
`i`iendas es debido a la toma ilegal de terrenos por Asentamientos Humanos Espontáneos. El
dEl  uso  agrícola  es  debido  a  las  planicies  periurbmas  encontradas  específicamente  en  las
Sicrras  de Managua y  sus  alrededores de igual  modo  las agroforestales ya que ese tipo  de
-glo es el más óptimo para los cultivos de café.
El  área  comercial  se  ha  venido  desarrollando  de  forma  muy  progresíva.  EI  DÍstrito  V
-ta con el mercado Roberto Huembes, que se ha ido expandiendo hacia Altamira y es uno
± Ias  zonas  de comercio  de mayor relevancia  que ha incídido en la transfoimacíón  de ]a
i-gen urbana. Aunque en la cíudad existan centros institucionales que no estén distribuidos
m)rme   a   un   sistema  de   centros   urbanos   defirido   se   pueden   apreciar  importantes
ciones de estos,  en la parte Norte y  Su de la loma de Tiscapa de igual  foma en el
de carretera Sur.
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Con respecto a las industrias existen pequeñas empresas y medianas empresas  (PYMES)
que están dedicadas a la carpintería. El área de tíerras baldías es denominada como tal debido
a restricciones meramente fisicas que no son aptas para liabitar o edificar en su totalidad.
2.4 Hidrología
"La cuenca Sur del lago de Managua tiene una extensión de 825 Km2, con un aproximado
de:   1,048,454  habitantes  confomada  por  los  municipios  de  Managua  (DÍstrito  V  y  VI).
Ticuantepe y  Ciudad  Sandino y parte de  los  municipios  de Mateare,  EI  Crucero,  Tipitapa,
Nindirí y La Concepción, lo atraviesan 9 cauces principales que recolectan las aguas pluviales
que se generan en su área, conducíéndolas hacía el lago de Managiia, es importante conocer
que la mayoria de estos cauces conformaii la red de drenaje pluvial primaria de la cjudad de
\1anagm,   estando  varios  de  ellos  revestidos  con  estructuras  de  concreto   especialmente
aquellos que cruzan la ciudad en la parte medía y baja.
En los últimos años la parte media y baja de la Sub Cuenca 111, especíalmente el tramo vial
de la carretera a  Masaya y  sus  alrededores ha  cobrado  importamcía como  zona residencíal,
hentablemente   el  crecímiento  desmesuado  de  las  urbanizaciones  y  cambios  de uso  de
tierra,  implica  cambios  en  la red  de drenaje un aumento  en la  escorrentías  superficial más
aosión  y  ima  mayor  demanda  de  infi.aestructura  y  servicios  básícos  todos  estos  factores
ponen en riesgo importante infiaestnictm de la capital con el consecuente deterioro de los
Etosistemas que prevalecen en la sub cuenca 111.
Todo  esto  implica  la  necesidad  de  desarrollar  mecarismos  eficientes  de  coordínación
-crinstitucional e intersectorial a fm de fomentar la toma de conciencia sobre el nivel  de
mgo  que representa  el  manejo  inadecuado  de  esta  importante  zona  de  nuestros  recusos
-les.
La Cuenca Sm del Lago de Managua se divide en cuatro Sub-Cüencas con características
` Fmorfológicas, ambientales y de desarrollo urbano particulares, que la hacen vulnerable a
bómenos  naturales  de  origen  climático,  volcánico  y  s]`smíco.   La  Sub-Cuenca  111  de  la
rmca Su del Lago de Managua alcanza un teritorio de 176.44 Km2 y se extiende desde las
- del Lago de Mmagua (40 msnni), hasta la Meseta de EI Crucero (940 msnm).
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En  la  parte  a[ta  de  la  cueiica  la  actividad  agricola  ha  contribuido  a  la  deforestacíón
acelerada, especialmente en zonas con pendientes de fiiertes a moderadas. La Subcuenca 111 es
el área de recarga más importante del acuífero que suministra agua potable a Managua, en ella
se encuentran tres campos de pozos que producen el 60% del suiniristro de agua a ]a ciudad.
La  Subcuenca  111  es  también  un  área  invaluable  en  lo  que  corresponde  a  biodiversidad  y
ca]ídad de suelos para producción, sri embargo es una zona altamente vuherable debido al
crecimíento desordenado de la ciudad y al inadecuado manejo de las actividades agricolas, de
los  desechos  sólidos,  de  las  aguas  negras  y  pluviales,  provocando  estragos  ambjentales  y
socioeconómicos.
La   Asociación  de   Municipios  de  la   Subcuenca  111   de   la  Cuenca   Sur  del   Lago   de
Managua - AMUSCLAM,  está  integrada por  las  Alcaldías  de  EI  Crucero,  La  Concepción,
Nindirí, Ticuantepe y Mmagua, fiie creada para impulsar un Programa de gestión y desarrollo
sosteníble. que pretende contribür al forta]ecimjento de las capacjdades de gestión ambiental
` del ordenamiento tenitorial de las cinco municipalidades situadas dentro de esta Subcuenca.
En general 1a Subcuenca 111 requiere de la implementación urgente de un plan de manejo
que pemita su mejoramiento ambiental, así como la implementación de prácticas productivas
sosteribles amigables con el medio ambiente y el ordenamiento territorial de la cuenca, pam
d  establecimíento  de  actividades  compatibles  con  la  conservación  de  los  suelos,  agua  y
hodiversidad. La Subcuenca 111 actualmeiite experimenta procesos acelerados de degradación
t su base de recursos naturales y calidad ambientál, auiique muchas de las amenazas latentes
-as"ian a la vulnerabi]idad natual de la zona, otras tienen relación con ]a £tita de medídas
JE control de los procesos asociados al uso del suelo y la educación ambíenta]  de la cual los
l|[nEficiarios dependen de los recursos natura]es.
LB  construcción  de  nuevas  áreas  urbanizadas,  la  sobreexplotación  de  los  suelos  y  la
tación repercuten sobre la ca]i.dad y estabilidad de los ecosistemas y amenazan  a las
ones e Ínffaestnicturas establecidas aguas abajo. En los últimos cinco años el aumento
mkv-as urbanizaciones en la Sub-Cuenca 111, ha superado las  10,000 vivíendas, poniendo
tHgo la capacidad natural de asimilación para la recarga hídrica del acuífero subteiTáneo,
cml  es  la  principal  fi]ente  de abastecinriento  de  agua a  la  capital.  El  agua  que no  logia
debido a la imp€rmeabítizacíón de] suelo por las construcciones, fluye en foma de
tia supefficial, lo que aumenta el riesgo de erosión, hundaciones y sedimentación.
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Paralelo al incremento de las ubanizaciones, se produce un aumento en la generación de
residuos sólidos, llegamdo a rebasar la capacidad de respuesta de las muricipalídades pam la
prestación  del  servicio  de  recolección y  manejo  integral  de  estos  residuos.    Debido  a  los
.Droblemas   y    amenazas   mencionadas,    así    como    las   limitaciones    que   enfi-entan    las
municipalidades para el manejo de desechos sólidos y la gestión ambiental. la Subcuenca 111
jmanda la atención inmediata bajo un enfoque de manejo integral de cuencas, que pemita
:=sguardar la  calidad  ambiental y promueva  el uso  racional  de  los recursos naturales de  la
S'jb-Cuenca.   El   acuífero   subyacente   en   la   Sub-Cuenca   111,   encuentra   un   espacío   de
i{\mulación que alimenta el agua subterránea de la plaricie de Sabana Grande - Coffadía -
~.'3racruz  -   Ticuantepe,   la   que   es   aprovechada   para   la   extraccíón  de   agua   con   fines
•j]dustriáies,  agricóia  y  de  uso  re§iden¿iái. -Ei -neéno  de  que  dentro  de .ios .h]riites  de .ia
Subcuenca   111   se   encuentra   la  mayoría   de   los   pozos   que   abastecen   parcialmente   las
]=cesidades de la población capitalina, marca la rinportancía estratégica de esta Subcuenca".
l\4USCLAM, 2008).
En el  estudio  de  (FUNDAR 2011),  se
: j intifican          do s          sub          cuencas
`=drogeolóacas            pertenecientes      al
Lztuífero     Managua:      la     sub     cuenca
=drogeológica  central    y  la  sub  cuenca
=drogeológica  oriental]  con  predomirio
:L:  cobertura  de  la  segunda  sub  cuenca.
_-_`rrespondiéndole  al  Distrito  V  la  sub
=.mca  hidrogeolódca  oriental,    ia  cuai         lmagen 4 Servicio de agua potable. Fuente
=fle 78.4  km2.
El patrón de drenaje en el D-V es sub paralelo, en los teiTenos de altas pendientes, por lo
.Ti_e el predominio de suelos fi.anco y fianco arenosos, favorecen a las condiciones naturales
±  alta  erodabílidad    y  arrastre  de  los  mismos.  Al  mjsmo  tiempo  los  caminos  y  cauces.
Ír_``íonan como conductos del transporte de escorrentía que finalmente descarga en el Lago
zE  .\íanagua,   en  todo   ese  recorrido  dicho  drenaje  es  fiiertemente  Íntervenido  por  las
i='.idades  antrópicas,  tales  como:  Construcción de  viviendas,  edificaciones,  residenciales,
=-r_>|ruccióndecarreteras.
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2.5 Clima
El departamento de Managua, posee m tipo de clima ffopical con temperaruras constantes
promedio de entre 28 y 32  ° C (82 y 90  ° F).  SegL'm la clasificación climática de KÓppen, la
ciudad  tiene  un  clima  tropical  húmedo  y  seco.   Existe  una  estación  seca  marcada  entre
novíembre y  abril,  míentras  que la mayor parte  de  la precipitación  se recibe entre mayo y
octubre.  Las temperaturas son más altas en marzo y abril, cuando el sol está en su cenit y las
precipitaciones de la época lluviosa aún no han comenzado.
El comportamjento de las temperaturas: media, máxima y mírima en Mmagua, presentan
'ma conducta parecida gradtmlmente. De noviembre a abril (pen'odo seco), estas temperaturas
presentan un lígero ascenso.  Este fenómeno está asociado a la poca nubosidad del sector de
:studio que trae como consecuencia cielos despejados que pemjten que la atmósfera libere
:alor  más   rápidamente,   con   la   entrada   del   periodo   lluvioso   sucede   lo   contrario,   el
:omportamiento  de  las  temperaturas  es  decreciente,  por  el  efecto  de  refi-escamiento  que
=icrcen las lluvias.
Leyanda
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Imagen 5.  Zonas climáticas del mmicipio de Managua. Fuente web.
Dinámica espacial y demográfica del área urbana del Distrito V en relación a las condiciones
socioeconómicas.
Temperatm
Los  valores  máxímos  de  las  temperaturas  se  presentan  en  abril  y mayo  en  la  temperatura
media de 28.8°C en abril,1a media máxima de 34.9°C en abril y la medía mínima de 23.7°C,
en mayo. Los valores mínimos se dan en noviembre y enero de 20.6°C; la  temperatura media
máximas de 31.3°C y la media de 25.8°C en diciembre, respectivamente.
En la gráfica,  se muestra,  el comportamiento  de la temperatura media, media máxima y
media mínima del departamento de Managua y en el entomo del periodo 1971 -2000.
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Grafico 1 . Fuente documental.
2.6 Vegetación
En  el  distrito  V,  la  flora  tiene  una  composíción  de  35  familias,  representadas  por  65
especies;   las  fámilias  más  ricas  en  especíe  fiieron  tres:   las  Fabaceae,  con  las  especíes,
Sennareticulataserocontil,  Lonchocaipusminíiriflorus,  la  segunda fimilia fiieron las con  las
especies, nucifera coco, la tercera fámília en riqueza de especíes ftieron las bignoriaceae, con
las especies.
Caesalpinapulcherrima
A]biziasaman
Pitehece]lobium
Dypsislutescens
Bactrisguineensis
Tecomastans
Crc€entiaalata
Veitchiamerri]]ii
Sennasiamea
Arecaceáe
Tabebuia rosea
Malinche enano
Genízaro
Dulce Espino de playa
Palma amarilla
Coyolito
Sardinillo
Jícaro
Palma atalea
Acacia amarilla
Cocos nucifera
Macuelizo
Tabla 4. Fuente Alcaldía-DV
2.7 Fauna
Las especies de fauna que habitan el muiiicipio de Managua se distribuyen en relación a la
zonificación vegetal que les brinde reftigio y alimento. Debido a que la cíudad de Managua se
asentó  y  se  desarrolló  en  las  partes  más  bajas  del  município  intervino  activamente  en  la
desaparicíón  de  algunas  especies  del  trópico  seco  quedando  solo  garrobos,  zanates,  entre
otros,  las  que  lograron  adaptarse  a  la  coexjstencía  urbana.    Sin  embargo  una  parte  de  la
población  animal  de  la  zona  seca  se  reubicó  adaptándose  en  las  £áldas  de  las  Sierras  de
Managua las  cuales poseen  una población  animal endénrica y  característica  de  sub-trópico
húmedo, como son: tucanes, 1oros, chocoyos, boas, corales, ranas.
2.8 Morfología ubana
La  hístoria  política-social  centroamericana  que  ñie  bastante  álgida  duante  la  segimda
initad del síglo XX, eii especial al final de la década de los setenta y prácticamente todos los
ochenta,  en  que  el  proceso  revolucíonario  fiie  muy  significativo  para  la  socíedad  de  ese
momento.
Precediendo  esta  situación  de  cambios  políticos  y  sociales,  hubo  una  dictadua  de  tipo
militar que perduró cincuenta años y efectivamente dejó sus marcas en ]a ciudad y la sociedad
nicaragüense,  además  de  la  cicatriz  más  perduable  en  términos  flsicos  de  la  ciudad  de
Managua que fiie  sin duda el gran terremoto de  1972, y fiie el principal agente extemo que
cambió  la  morfología  de  la  ciudad  central  y  por  ende  el  espacio  público  y  las  dinámicas
sociales de la misma.
El  casco  antiguo  de  la  ciudad  antes  de  1972  era  evidentemente  neoclásico  con  tintes
de  modemídad, en donde las calles principales estaban atestadas de anuncios publícitarios y
eran recorridas de manera pemanente por las personas que eran atraídas por ]os servicios que
ofi.ecían en tiendas y escaparates sobre las banquetas (aceras).
El  parque  central  con  dimensiones  medias  estaba  delímitado  por  la  catedral,  e]  teatro
Rubén Darío y el Palacio Nacional, como se encuentra hoy en día, con la diferencia que en el
resto de las cuadras  existía un número considerable de edificios de vívienda y oficinas que
tenían un vinciilo visual con e] Lago Xolotlán, ubícado al norte de esta zona.
El 23  de diciembre de  1972, esta condición de espacio público dominado por edificios de
mediana altura y calles que atravesabm la zona en fomia de damero, cambió radicalmente. E1
70%  de toda  la  construcción  en este  lugar  se  vino  abajo  por  una  combinación  de  factores
letales,  por  una  parte  la  mala  calidad  de  las  edificaciones  y  del  otro  lado  varias  ñllas
geolóricas que atraviesm la ciitdad de su a norte.
A  partír  de  los  ínícios  deJ  crecimíento  del  Distrito  V,  se  ha  vísto  una  transición  en  ]a
morfología  del  mismo  alcanzando  una  fomia  completamente  irregular,  donde  las  nuevas
viviendas se localizan en [as diferentes zonas baldías o en ciertos lugares donde los dueños de
las  tierras  venden  ciertas  partes  de  éstas,  lo  que  conl]eva  a  la  fomación  de   nuevos
asentai'níentos  humanos   dentro  del  lugar  sin  iringuna  percepción  de   los  reglamentos  u
ordenanzas municipales vinculadas a la ordenación y legalidad del espacio.
En el siguiente gráfico se presentan las cantidades de personas que habitan en una vivienda
lo  cual  detemrina la densidad poblacional  que ha alcanzado  en los últímos años  el área de
estudio.
Cantidad de Personas que habitan en la vivienda
43,0%
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Gráfica 2. Fuente encuesta.
La expansión demográfica del Distrito V se basa en una ubanización no controlada donde el
crecimiento  de  las  poblaciones  está  dado  por  la  proliferación  tugurial.   Respecto   a  las
encuestas realizadas  se encontró la cantidad que de 7  a más personas representan el mayor
porcentaje con un 43  % que indica una reducción  de los iniembros  de ma casa donde  se
empíeza a tomar conciencia de lo que conlleva el aumento sin medida de la población. Y tm
14  %  con el rango  de  1  a  3  personas,  quienes  suponen  tm mayor nivel  de  ediicación y la
necesidad de un mejor estilo de vida para sus liijos dentro de la sociedad.
Vivienda
Todos los  ciudadanos  tienen derecho  a tener una vivienda para habitar en deteminado
lugar  de  foma  digna,  pero  debido  a  la  principal  problemática  refirida  a  bajos  ingresos
económicos,  que  se  vive  actualmente  en  las  familias  nícaragüenses,  estas  se  limitan  a  las
posibilidades de acceder a una casa propia.  Por lo tanto, se consideró la indagación sobre la
tenencia de la vivienda en el sector ubano del área en estudio, basándose en la ley No. 677
(Ley Especial pam el Fomento de la construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de
lnterés Social)  que determina el derecho inapelable de todos los ciudadanos   en adquirir un
hogar propio.
Tipologi'a de Vivienda
.Rprese@fiániásnv-i'úi-éirias-Üé-iás-cuaiés-seiótáiízan:
•     17 barios con tipología residencial (ll  aisladas y 6 en serie).
•    37 barios populares (20 de tipo popular aíslado, 7 en serie A y ]0 en serie 8).
•     57 asentamientos espontáneos (38 sectores sububanos).
•     51 ubarizaciones residenciales nuevas (clase medía y media-alta).
Se  ubíca un total de  11  comarcas  en el  área rural,  alcanzando  m total de 235  unidades
territoriales, entre barrios y comarcas. (ALMA, 2013),
Vivienda residencial aislada "A".
Son vivíendas espaciosas con área construida mayor de  160 mts cuadrados, con todos sus
servicios de inffaestructura y en lotes mayores de 900 mts cuadrados.   Por hectáreas puede
haber  unas  10  de  ellas.  Estas  viviendas  son  técnicamente  bien  constniídas  con  excelentes
acabados constructivos y arquitectónicos, en pocas palabras son de díseño exclusivo.
Vivienda residencial aislada "8".
Son  vivíendas  espaciosas  con    todos  sus
servicios de  infiaestructura y  en lotes de 400
a  700 mts.  Por hectáreas puede haber unas 15
de ellas.  Estas viviendas son de mampostería,
con  acabado  arquitectónico  de  calidad  y  de
excelentes  condíciones  urbanísticas  pero  no
tienen  entera  privacídad  por  enconti.arse  en
zonas  o   cerca  de  zonas  de  gran  actividad
comercial y de servícíos.
Imagen  6. Vívíenda resídencial 8.
Vivienda  residencial en serie.
Son  viviendas de díseño modemo,  constniídas de mamposten'a o  concreto,  en conjuntos
homogéneos   y   en   lotes   de   unos   200   mts   cuadrados   poseen   todos   los   servicíos   de
infiaestructura, urbamísticamente excelentes y de buen estado fisico.
Vivienda popular aíslada.
Son víviendas de diseño indívidual y heterogéneas, construídas por gestión del propietario
con madera, mampostería, bloques (minifalda),  losetas prefabricadas, etc.  , en lotes de unos
250 mts2, pueden caber 25 y 30 de ellas en una hectárea, y poseen casi todos los servicíos de
riffaestructura.
Vivienda popular en serie "A".
Son   viviendas   de   diseño   y   dimensiones
estándares, de mampostería y concreto, en lotes
de  120  y 200 mts2 y  construidas por empresas
consti-uctoras,   presentan   buenas   condicíones
fisícas y ubanas y tienen todos los servicios de
riffaestructua.
Vivienda popular en serie "8".
Imagen 7. VÍvíenda Popular.
Fuente web.
Son viviendas  de  diseño  sencillo  en  lotes  de  80  y  120  mts2  concebidas  como  unidades
mi'nimas o básicas para ser ampliadas por el propietario, son de madera o de madera y bloque
(mirifalda), construidas después del terremoto de 1972 y tienen todos los servicios básícos de
ínffaestructua.
Asentam.entos espontáneos.
Son   aquel]os   que   han   sugido   como
producto de tomas  espoiitaizeas e Ílegales de
temenos  baldíos  a  lo  intemo   de  la  dama
ubana,  cuyas  viviendas son de dimensiones
mínimas  (mo  o  dos  ambíentes),  en  pésimo
estado  fisico y  constiiridas precariamente  de
n:píos y otros materiales como zinc, madera,
plástico, cartón, etc.
Imagen 8. Bario Grenada.
Fuente web
2. 9 Equipamiento
En lo que respecta a este acápite el área ubana del Distrito posee centros educatívos de
primaría y secundaria (Hogar Zacarias Guerra, Coledo 14 de Septiembre, etc.), miversidades
públicas y privadas (UNICA), rotondas (La Centroamérica, Jean Paul Genie, etc.)centros de
5fflbúy¿.ihaqLmi+fllar\`LárMz£í\m+á',Mümfll^ivÁjmlar/\|^üTiü-dsL-id.vrim€m+dúksT,timmqpríif`\'i"+áb~..
164, 06,  105,  110,  106,etc.), hoteles (Aloha,  Seminole,  Las Mercedes), restaurantes, oficinas
públicas, zonas comerciales, como el Centro comercial Managua en los cuales,  se muestran
diferentes   negocios   de   abarroten'a,   servicios   financieros,   de   ocio,   salones   de   belleza,
ferreterías,  etc.  donde  los  pobladores  tienen  la  oportunidad  de  satisfacer  sus  necesidades
indispensables para el desarrollo humano minimizando  los costos de inversión y dansporte,
así como el tiempo.
En  la  caiTetera  Masaya,  a  partir  de
Meti.ocentro  hacia  la Plaza de  compras
de         Centroamérica,         predominan
servicios, recreación, finanzas, zonas de
centros   y  juegos   noctumos   de   gran
atractivo   turístico   que   le   brinda   la
riagen ubana al DÍstrito.
Imagen 9. Carretera de Metrocentro. Fuente web.
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hagen 10. Equipamiento Distrito V. Fuente web
Dinámíca espacíal y demográfica del área urbana del Distífto V en relación a las condiciong
socioeconómicas.
Transporte
Se destaca e] transporte urbano colectivo en díferentes mtas, las cuales tienen íngreso a los
diferentes barios, donde encontramos las caponeras o moto-taxis, taxjs, transporte suburbano
e interurbano dirigídos hacía los demás depanamentos de la parte stu. de] pai's ubícados en la
temínal de buses del mercado Roberto Huembes. Este progreso en el transporte ha brindado
mayores  intercambios  comerciales  hacia  d].stintos  destinos  de  manera  que  se  han  abíerto
nuevas  rutas  de  mercado  dentro  del  Distrito  generando  mayores  remuneraciones  para  las
fámilias nicaragüenses de la zona.
Imagen 11.Transporte Urbano Colectivo. Fuente web
2.10 Víalidad
La  red  vial  del  Distrito  representa  el  16.00%  del  total  municipal,  con  una  longítud  de
248.46 Km, de los cuales el 62.3% esta revestida (asffltada, adoquinada, concreto) y el 37.7%
(93.67 km) restante es de tierra.
En    el    Distrito    existen    5    rotondas;    Centro
comercial  Managua,  kin  14  caiTetera  a  Masaya  y
rotonda semáforos del mercado  Roberto Huembes,
Centroamérica,  Jean Paul  Genie,   Existen  a  su  vez
34 puentes vehiculares, un puente peatonal aéreo y
16 puentes peatonales sobre cauces. además un
paso desrivel construído actualmente. Imagen 12. Paso desnivel Rubenia.
Fuente web.
2.11  Paisaje urbano
Este se ha visto modificado por las distintas actividades antrópicas como herencia de las
condicíones  políticas,  económicas y  culturales  duante  el  paso  del tiempo  donde  el  paisaje
propio  del  núcleo  urbano  está definído por  criterios  numéricos  en  cuanto  a  la  cantidad  de
habitantes o criterios fimcíonales bajos las actividades económícas enfatizando en los sectores
dominantes   secimdario   o   de   servicios;   estas  alteraciones  quedaii   sostenídas   a  una   alta
densídad  poblacional  e  infi.aesmicturas  en  altura,  las  que  hacen  de  éste  el  resultado  del
Íncremento en la demanda de vivíendas, locales comerciales y todo tipo de servicíos que se
ven reducidos al aumento de la población del terreno.
Fallas Geológicas
Todo  el  Municipio  de  Managua  es  afectado  por  fallas  geológícas,  concentrándose  las
principales en el Distrito V: La Centro América y el Aeropuerto.
Managua - Fallas Geológicas y Centros Volcánjcos
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Mapa 3. Fallas de Managua. Fuente web.
Dinámica espacial y demográfica del área urbana del Distrito V en relación a las condiciones
socioeconómicas.
Soporte estructural de la vivienda le brinda seguridad
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Grafica 4. Fuente encuesta.
Basados   en   las   encuestas   y   las   diferentes   respuestas   de   los   encuestados,   el   70,0   %
determinaron  que  según  las  condiciones  de  estructura  de  sus  viviendas  consideran  que  su
hogar les brinda gran segundad ante los fenómenos natuales que se presenten dentro de la
zona,ydeacuerdoaloobservadopresentabanunaconstruccióndeconcreto,demampostería
con características en viviendas populares en serie "A".  Un 30,0  % de las personas indican
que no tienen seguridad de sus casas dado a que sus viviendas se han visto afectadas por los
aconteciinientos de fenómenos naturales,  como:  sismos y terremotos; y  su infi.aestructura es
de minifalda o de zinc.
Puntos Críticos de lnundación
Este Distrito corresponde a la subcuenca hidrogeolóaca sur 111  de Managua, por lo que
presenta grandes pendientes que pemite el arrastre de sedimentos y deslizainientos de tierra
hacia la parte baja del municipio, oririado por la dísminución de la vegetación del Distrito
enlapartealtaconllevandoaseriosproblemassocio-ambientalesenlazona.
Producto  de  lo  anterior  se  establecieron  los  principales  puntos  críticos  o  sectores  en
condicíóndevulnerabilídadyriesgosclasíficadosencategoríasA,8,Cantelaocurrenciade
periodos11uviososintensosysistemáticos(ALMA,DistritoV2013).
Categoria  A:  indíca alto  nivel de riesgo  por inmdacíón  o  derrumbe y orienta acciones
inmediatas o urgentes de evacuación, protección en albergues o traslado a otro sector.
Categoría   8:   indíca  nive]   de  riesgo  medio  por  anegación  o   inundacíón  y   orienta
seguimiento permanente, apoyo con acciones de contención y mítigación, 1a ejecución de obra
y/o el traslado a otro sector en el mediano p]azo.
Categon'a  C:  índica  nivel  de  vulnerabíIídad  por  anegación  temporal  en  las  zonas  o
viviendas  durante  la  ocuirencia  de  las  lluvias,  orienta  asegurar  apoyo  durante  el  evento  y
mantener seguimíento permanente.
En  el  Dístrito  V  del  Municipío  de  Managua  existen  `m  total  26  Puntos  cri'ticos  en  22
barios y una comarca, de los cuales 3 están en categoría 8 y los 23 restantes en categoría C.
Se destacan barrios con más de tm punto critico como lo son: e] barrio 18 de mayo, con un
punto crítico en la categoría 8 y en categoría C y el barrio Walter Ferreti con un punto crítico
en categoría 8 y dos puntos críticos en categoría C. También. dentro de la categoría 8 existen
3 puntos críticos con 80 famíIías que necesitan atención y 23 pmtos en la categon'a C con 512
fammas.  Por lo cual, para el 2013  se estharon 3,093 personas con detemjnados níveles de
vulnerabilidad ante la temporada ]luvíosa de ese año.
Categoría 8: Barrio 18 de Mayo, Cauce Las Cuaresmas Este (camrio viejo a Las Jagui.tas),
Cauce Las Cuaresmas Este (bairios 22  de Mayo, Enrique Guti.énez,  Eddy Mayorga),  Cauce
Camino Viejo a Esquipulas, Barrio 12 de Octiibre, Walter Ferrety y Adolfo Reyes.
Categoría  C:  Banio  Pantanal,  Carlos  Fonseca,  Finlandia,  Milagro  de  DÍos,  EI  Horno,
Panadería Maria EIÍsa, Farabundo Marti', 14 de Mayo, Nueva Nicaragua, Sol de Líbertad, Los
Vanegas, Vista al Xolotlan, Diviiio Nífio y Amanda Aguilar.
Categoría 8 (3 puntos cn'ticos con 80 familias)
8° Germán Pomares.  Famjlías  en ríesgo 32 (160  personas),  1a zona de las aféctacíones
comprende el sector del cauce desde el puente vehicular donde la tuberías es insuficiente para
drenar todo el caudal de la corriente desde ahí la inundación afecta a las famílias asentadas a
lo largo de cauce hasta llegar al tramo revestido de FANABASA. Como a]bergue se encueiim
el Colegio René Shick, capacidad pa]ia 84 fárilias.
B°  18 de Mayo. Familias en riesgo son  163  conespondiente a 815 personas, de estas 42
familias  en  categoria  8  que  habitm  en  el  lecho  del  cauce  expuestas  a  jnundaciones  y
derrumbe  y  121  £ámilias  en  categoría  C  que  habítan  en  las  laderas  de  cauce  expuestas  a
deslizamiento.  La zona de las afectaciones comprende todo el tramo de cause que limíta con
el  barrio.  Las  42  fámilias  en  alto riesgo  requieren  ser reubicadas  en  sitios  seguros.  Como
albergues se encuentran: e] ColeÉo Josefa Toledo, este posee una capacidad para 72 familias
y el Colegío Salvador Mendieta, tiene capacidíid para 80 fámjlias.
8° Walter Ferrety. Familias en riesgo corresponde a 83 para un total de 415 personas, de
estas 6 familias en categoría 8 están en riesgo, porque la corriente de] cauce ha socavado sus
terrenos y viviendas provocando que se desaiTollen inundacíones en las inismas; así también,
70 familias en categoria C por inmdacíones originadas por el mismo cauce.
La  zona  afectada  es  la  que  comprende  todo  el  recorrido  del  cauce  desde  el  8°  12  de
Octubre hasta desembocar en la canaleta del 8° Adolfo Reyes y 7 familias en categoría C  por
inundacíones  ocasionadas  por  el  desborde  de  las  corrientes  en  el  sector  su  este  del  barrio
donde la caja puente esta sedimentada por e[ efecto de una corii]a construida a 50 metros de la
misma. Los albergues a utilizar son: el Colerio Solidaridad con capacidad para 32 Íámílías, el
Colegio Republica de Japón paffa 44 fúmilias, y el Colegio Madre Teresa con una capacidad
para 40 fami[Ías.
Categoria C (23 puntos cn'ticos con 512 familias)
8° Adolfo Reyes. Fanrilias en riesgo s conespondiente a 40 personas, las afectaciones se
presentan  cuando  las  corrientes  que  vienen  del  8°  Walter  FeiTety  desembocan  en  la  calle
príncipal desbordando la canaleÉa y la caja de recepción que la dirige al cauce e inundando a
estas familias y cortando el paso vehicular por esta vía. El albergue establecido es el Colegio
República de Japón con capacidad para 44 familias.
8° Dios Proveerá (La Finquíta). Familias en riesgo 4 con 20 personas, 1as afectaciones se
presentan por las corrientes que llegan desde el Hogar Zacarias Guerra mismas que pasan por
debajo y atreves del muro perimetnal de esa propiedad afectando por anegación al barrio.  Se
construyeron  obras menores de mitigación para encausar la corriente a salir  al  cause  18 de
Mayo,  aunque en menor grado el riesgo persiste. E] albergue es la Escuela Gabriela Mistral
con una capacidad de 60 familias.
8°  Amanda  Aguilar.  Familias  en  riesgo  son  25  con  una  cantidad  de  125  personas,  la
mayor afectación se presenta en la zona donde la corriente que viene del 8° Francisco Salazar
ubicado al sur del mísmo desemboca en la calle princípal (calle de tierra) impidiendo el paso
velricular cuando esta misma corriente toma su cauce natiu.al socava ]os taludes del cauce que
son los terrenos de las famílias afectadas. El albergue estipulado para esta zona es el Colegio
Socorro Ponce, cual posee una capaüdad para 75 familias.
8°  Pantanal  (Anexo  Francisco  Salazar).  Familias  en  riesgo  20  confomado por  100
personas,   la  afectación  se  presenta  cuando  las   corieiites  que  circulan  de   sur  a  norte
encuentran en este sector un tramo con una sección muy estrecha insuficiente para drenar su
caudal.   Como  albergue  está  destinado  el  Colegio  Verbo  Divino  con  capacídad  para  50
famí]ias.
8° Carlos Fonseca. Familias en riesgo s perteneciente a 47 personas. Las afectaciones se
presentan en el sector ubicado detrás del Motel EI Dorado, cuando las lluvías desbordan una
pequeña canaleta que ya es insuficiente para dremar las corrientes.  El albergue es el Colegio
Republica de Colombía con capacídad para 40 familias.
8°  Fin]andia.  Familías en riesgo 4,  en las cua]es se encueman 20 personas.  En este las
afectaciones  se  presentan  en  la  primera  y  segunda  calle  del  barrio  donde  las  coníentes
desembocan  en  un  callejón  sri  salida  ocasíonando  la  inundación  del  sitio  y  las  agtuis  se
empozan hasta  evaporarse. EI Colegio Verbo DÍvíno es utilizado como a]bergue presentando
una capacidad para 50 famílias.
B° Milagro de DÍos. Familias en riesgo se destacan 41  con 205 personas,1as afectacioiies
se presentan princípalmente em las  vivíendas ubicas en ambos  lados de una canaleta que  se
desborda por ser Ínsuficiente para drenar el caudal de las aguas.   Pan.a albergue está el Colegío
Salomón lbarTa Mayorga con capacidad para] 60 fámilias.
B°  Farabundo  Martí.  Existen  s  familias  en riesgo   para m  total  de 40  personas.  las
afectacíones se presentan en el callejón ubicado del Parque 1/2c.al este y 1/2c.al iiorte donde
las  corrientes  que  vienen  de  las  partes  altas  del barrio  y  la  Colonia  Nicarao,  drenan  a un
callejón sin salida donde se empozan hasta evaporarse. EI Colegio Nicarao es utilizado como
albergue, este posee una capacidad para 148 fámílías.
Bo.14deMayo.Famíliasenriesgo29(146personas),lasafectacíonessepresentanacusa
de las comentes que  vienen de los  8°  Eduardo  Contreras y Los  Ángeles  que  atravíesan  el
barrio  anegando  los  teri.enos   El  albergue  es  el  Colegio  Salomón  lbarra  Mayorga,  tiene
capacídad 160 famíhas.
8°   Vista   al   Xolotlán   -   tei.cei.a   etapa.   Familías   en  riesgo   21   (105   personas),   las
afectaciones son ocasionadas por las corrientes que vienen del 8°  H de Mayo.  El albergue
destinado  para  este  barrio  se  encuentra  el  Colegío  Smrro  Ponce,  el  cual  alcanza  una
capacidadparahospedara60familiasencasodelaeventualídaddeunfenómeno.
8°VistaXolotlán-cuartaetapa.Familiasenriesgoselocalízan36con180personas,las
afectacíones  son  ocasíomdas  por  las  corrientes  que  víenen  del  8°  Los  Ángeles.  Para  este
banio e] albergue es e] Colegio Socono Ponce con una capacídad para 60 familias,
8°  Vílla  EI  Encanto.  Familías  en  riesgo  25  (150  personas),1a  afectaci.ón  se  presenta
cuando las corrientes que víenen desde la coinarca Las Jaguitas ubicada al sur en zonas más
altas  inundan  las  vivíffldas.  El  albergue  detennriado  es  el  Colegio  Filemón  Rívera  con
capacidad para 64 farilías.
Comarca  Los  Vanegas,  sector  la  Cenicera.  Fami]Ías  en  riesgo  11  (55  personas),  las
afectaciones  se presentan  c"ndo  las  corrientes no encuentran  salida  por  su  cauce natural
ripedidas  por  la  risi.stencía  del  señor  Carlos  Chacón de  cerrar  un  camíno  hístórico  de  la
comtinidad  aducíendo  tener  título  de  propiedad  privada  sobre  el  paso.  EI  Albergue  es  el
C`olegi.o Pablo Antorio Cuadra, capacídad 70 familías.
8°NacionesUnidas.Familiasenriesgo12(60persoiias),lasafectaciónsepresentanenel
sector donde drenan las aguas de la Mi.cro Presa Bariloche cuando al desbordarse el cauce se
aneganlostenenos.E]albei.guecorrespondealCo]egíoFidelColoma,capacídad40fam.Iias.
Colonia Nicamo.  Fmilias en ríesgo 6 (30 personas),   las afectaciones se presentan en el
sector de la avenída rio seco donde las fiiertes corientes anegan los teiTenos de los afectados.
Albergue destinado es el  Colegío Nícarao, capacídad 148 fimilias.
8° Nueva Nicaragua.  Familias en riesgo  13  (65 personas), 1as afectaciones se presentan
en  los teHenos de fammas asentadas sobre el cauce natura] de una corriente,  estas frihas
pretendencemrsusterrenos.Darajnin£dirj±lpa;mjtp.h€j5oúüLeúü}srziandf`.bajmrránts'á`Úüüsr
1=_'._...-i.i``..-i.-.-.:..-.`.-..........-i.........L
terrenos incrementmdo así las afectaciones. EI Colegio Villa Libertad @7) es el albergue con
capacidad para 160 famílias.
Bo. Anexo  Jardines de Vei.acruz.  En este sector existen 20 fammas (200 personas),  las
afectaci.ones   se   presentan   cuamdo   las   corrientes   buscan   el   cauce  junto   al   Complejo
C`oncepción Palacjos anegando las vivíendas asentadas a orillas del cauce, las cuales impiden
el  paso  natural  del  agua.   El  albergue  correspondiente  es  el  Colegío   14  de  septíembre,
capacidad 110 Íámilias,1000 metros,
8°  Omar  Torrijos.  Familias  en riesgo  7  (35  personas),  las  afectaciones  se  ocasionm
cuando las aguas de un callejón sin salída no pueden drenar a la calle principal del banio por
esta  con  el  desnivel  en  contra  inundando  las  víviendas  en terrenos  más  bajos.  Tambíén  el
albergue es e] Colegio 14 de sq)tiembre con capacidad para 110 familias.
8°  Sócrates  Sandino.  Familias  en riesgo  9  (45  personas),  Ias  afectaciones  se producen
cuando las corrientes desembocan de fi.ente a estas viviendas ubícadas en el la ca]le que sale
al  Centro  de  Estudio  Salomón  lbaiTa  Mayorga,  El  albergue  es  el  Colegio  Salomón  ]barra
Mayorga, el cual sostiene ma capacidad paral 60 flarilias.
B° 30 de Mayo. Famihas en riesgo 7 (35 personas), las afectaciones se producen cuando
se  desborda  una  canaleta  que  atraviesa  varios  patios.  A]bergue  Colegio  Filemón  Rjvera,
capacidad 64 fimilias.
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Capítulo 3
Condiciones socioeconómicas representativas del sector urbano de] Distrito
en estudio.
3.1 Población
EI Distrito V presenta la mayor cantidad de población con 252,898 habitantes actualmente,
de los cuales al área urbana pertenecen ] 43,016 distribuidos en 75 barrios. Los habitantes del
Distrito representan el  18% de la población total del Municipio de Managua, con m área de
52  km2  (ALMA,  Distrito  V).   Junto  con  el  Distrito  VI,  presenta  la  mayor  cantidad  de
asentamientos espontáneos de la ciudad y los más poblados.  Son, además, los asentamientos
de mayor tamaño,  con  la  particularidad  de  encontrarse  localizados  en  tieiTas  en  propiedad
privada, lo que dificulta su intervención.
Se   estima   una   disribución
poblacional           de           género
establecido  que  en  hombres hay
I Í4,299 personas, en cambío, en
la  cantidad  de  mujeres  tenemos
138,789    personas.    Destacando
que  la  poblacíón  representativa
del lugar es el sexo femenrio, lo
que indica que la probabilidad de
fecLmdidad   y   nacímíentos   son
mayores a corto plazo.
Hombres
+15 años
Mujeres
-15 años
Hombres
-15 años
33'014
'\65,965            :`31,334
Fuente web.
Indicadores de Población
í  2015
ÑFeiTTH-oüñ6-rTésTTñ6iñÉr=r|Ñujéié-s
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78,550         ,  45,374            68,925          ;  46,098
Mujeres
+15 años
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Tabla 6. Fuente Alcaldía D-V.
En el síguiente gráfico se presentan las cantidades de habitacíones en una vivienda lo cual
detennina el hacriamíento que ha alcanzado en los últimos años el área de estudío.
Habitaciones por vivienda
L_____
18,0%
1-4                                                        5 a Más
Gráfica 5. Fuente encuesta.
Los censos de poblacíón son útiles para reflejar el crecimíento de las áreas ubmas, el cual
demanda   hace   que   sean   evídentes   las   demandas   de   empleos,   viviendas   y   servicios.
Actualmente, la poblacíón del Distrito V se incrementó a causa de las migraciones del campo
a la ciudad, debido a la guerra, a la búsqueda de mejores condícíones de vida, altas tasas de
nataljdad  y  debido   al  tenemoto  de   1972.   He  ahí  donde  surdenon  las   urbanizacíones
progresivas (año  1980) y después los numerosos asentamíentos humanos espontáneos  en  la
trama  urbaiia  (año   1990)  de  foma  horizontal  con  predomiiiio  en  el  uso  habitacional,
prevaleciendo las vivíendas de una planta.
La  mayor  cantidad  de  personas  del  sexo  femenino  lo  podemos  observar  en  el  siguiente
gráfico:
Género
48,5%
Masculino                                             Femenino 1-
Gráfico 6. Fuente encuesta.
La  mayor   cantidad   de   población   existente   dentro   del   área   ubana  del   Distrito   es
prevalecida  por  el  género  femenino,  con  un  51.5  %  de  la  población,  éstas  al  Uegar  a  la
adolescencía y no tener una economía estable consíderan contraer matrimorio y/o unión libre
desde temprana edad para solventar las necesidades de calidad de vida  que desde niñas no
podían compensar.
Estos datos están íntimamente relacionados a la infomación brindada por la A]caldía de
Managua,   donde   se  detalla  las   cantidades   de  hombres  y   mujeres  por  barrios;   y   así,
observamos  que  eí  48.5  %  de  la  poblaci.Ón  concíeme  al  género  masculíno,  la  cual  es
representativa de la gran fiierza de trabajo a la que está sometida comojefe de fámilia.
Esíe  crecjmíento  femeníno  está  ügado  a]  desarroHo  económíco  de  ]a  zona,  donde  las
mujeres  embarazadas tienen  la  oportunídad  de  acceder  a  los  centros  de  salud y hospitales
donde les brindan atención medica antes, durante y después del parto, lo cual permite que se
disminuyan las tasas de mortalidad y estructuras demográficas más jóvenes.
Además, es necesario añadir que "en este territorio se presenta gran cantídad de poblacíón
económicamente activa (PEA), ya que la mayoría es joven,  la representada en el desanollo
comercial  que  se  ha  generado  dentro  del  área ubana del  Dístrito  y  que  ha provocado  un
crecimiento poblacional", según la entrevistas reálizada al arquitecto Levi Juárez (Encargado
del Depto. Servicios Municipales) de la Alcaldía D-V de Managua.
Es considerado uno de los distritos más importantes del municipio, ya que es el punto de
entrada y la primera imagen que percibe el visitante internacional de nuestra ciudad Capital,
ya que en él  se ubica el único aeropuerto intemacional de Nicaragua, contando además con
los hoteles Camino Real,  Las Mercedes y Estrella.  (FUNDAR,  2011).  Además,  es el punto
central de la actividad comercial de los pobladores propiamente del lugar como de los demás
municipios aledaños al Distrito.
3.2 Migración
Motivo por e[ que sa]ió de su ]ugar de origen
su zona de
Logro sus objetivos al trasladarse de
origen
Grafica 7. Fuente encuesta
De acuerdo a las encuestas realizadas en el sector de estudio se logró determinar que según
el  grafico  expuesto,  las  personas  provenientes  de  otros  sectores  del  país,  ya  sea,  de  los
departamentos o áreas del nrismo Muricipio de Managua, contestaron que las condiciones de
trabajo,  educación  y  carencia  de  equipamiento  social  fiieron  las  causas  principales  de  su
amiento a esta zona urbana del Disrito V.
5f#=;;g;i=iiiEF8EF3iiE=iTeiTréa urbana dei Distrito V en reiación a ias
condiciones socioeconómicas.
Cabe destacar, que al momento de conversar con los encuestados respondieron que otros
factores que provocaron su migracíón fiie el acontecimiento del tenemoto de 1972, así como
la guerra Revolucionaria Sandinista ante la aparición del servicio inilitar.
En  el  siguiente  grafico  se  representan  algunos  motivos  de  cambio  de  residencia  de  las
personas:
Cambiaría su ]ugar de residencia por algún aspecto
- -¥ -----É¥ -----3#-----7#--
J___~______ _ _ _ .__ _ .-_ __ ,.,_,__, _,.__, ___.____._ _. ____ _ ^ , -_
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Grafica 8. Fuente encuesta.
El 71  % de las personas encuestadas contestaron que por ninguma de las razones expuestas
cambiarían su lugar de resídencia, lo cual expone las buenas condíciones que considera dentro
del barrio en el cual habitan, m 13 % destaca que la insegLLridad ciudadana seria la razón de
traslado; un 7 % refiere todos los ítems a evaluar como los factores principales de migración,
en  cambio  un  6%  y  3%,   establecen  la  contaminación
audítíva por el tráfico vehicular y falta   de condiciones de
las calles que no pemiten el acceso vehicular.
Educación
Managua  cuenta  con  555  centros  educativos,  en  sus
diferentes   modalidades:   150   preescolares,   108   escuelas
primarias   y   186   instítutos   de   secundaria;    15   escuelas
Imagen 14.Universidad Catóhca.
Fuente web.
técnicas y 31 centros de educación superior, de los cuales 5 son públicos y 26 son privadas.
Se cuenta con 12 escuelas, 30 coleaos de secundaria y 4 centros técnicos.   Se localizan  en
el   Distrito   dos  centros  de   educación   superior,   siendo  estos:   la  universidad  UNICA  y
UCATEC.
Nivel de Escolaridad
20,0%
2,5%___-____-_- 4,5%
1
Primaria           Secundaria           Estudios              Estudios              Ninguno
superiores           tecnicos
Grafica 9. Fuente encuestas
A partir del año 2006,  el rango de edad de primaria cainbía de 6 a  12  años, mientras el
rango de edad para la educación secundaria es de  13 a 17, puesto que el Acuerdo Ministerial
No. 094-2005 establece como edad de ingreso oficial a primaria son los 6 años de edad, según
el MINED.
En este caso la mayoría de población con un 53 % conesponde a aquella que ha finalizado
sus  estudios  secundarios o  qiie aun pertenecen a esta etapa educativa,  sin embargo  existen
quienes no  lograron terminar la secundaria;   un 20  % de personas tuvieron oportunidad  de
rigresar a una universidad y conseguir un carrera profesional que beneficie su estilo de vida
en  im  fiituro;  a  la  par  de  este  se  encuentra  el  19  %,  representado  por  las  personas  que
solamente concluyeron la primaria, y que luego se dedicaiion a buscar trabajo, provocando que
al final no terminaran sus estudios requeridos.
Esto también se debe a que, para los hogares de menores ingresos el costo privado - 1o que
los hogares tienen que gastar en materia de útiles escolares, transporte,  vestuario y calzado,
alimentacíón,  etc., para poder enviar diariamente a los niños a la  escuela,  va aumentando a
medida en que estos van asistiendo más años a la escuela.
Apenas un 2 % indica el alcance de estudios técnicos, dentro de los cuales encontramos las
manualídades,   reposterías,   electricistas,   mecánico,   albañilería,   los   cuales   han   brindado
oportunidades de trabajo para las personas en díferentes empresas o negocios personales que
ha solventado las necesidades de ellos.
Por el contrario, un mínimo 6 % representa el porcentaje de analfabetismo existente dentro
del  área urbana,  gracias a las  instancias predominadas por el Ministerio  de  Educación y el
gobiemo, cuales se han visto integrados en la erradicación del iletrado con la incoiporacíón de
la   educación   gratuita   para   proporcionar   una   riqueza   de   conocimientos   necesarios   e
indispensables que pemitan un elevado desarrollo humano en la sociedad.
En el posterior grafico de encuesta se representan la accesibilidad de los coledos dentro y a
los alrededores de los barrios.
Centros educativos accesibles
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Grafica 10, Fuente encuesta.
De acuerdo a las encuestas que se efectuaron se encontró que dentro de los barios del Dístrito
V, 1os colegios se encuentran cercanos de sus viviendas, dado que la mayoría son del estado
pemítiendo  que  los jóveiies y nños  de los  sectores  ingresen  al  sistema  educativo.  En  un
mínímo  porcentaje  las  escuelas  están  fiiera  de  los  asentamientos,  lo  cual  hace  que  los
estudiantes aborden mtas hacia las instituciones educativas.
3.3  Sa]ud
El servícío de salud es muy efictente. En la red de atencjón primaria 2 centro de salud:
PedFo Altamirano y Carlos Rugama. E] Centro de Salud Pedro Altamirano, atiende a 168,000
personas de 64 barrios, con los serviclos de pediatría, griecologi'a, medicina íntema, fisiatria,
odontología, nutrición, siquiatría y sico]ogía. Esta atendido por 18 médicos, entre generales y
especialistas.
Además,13 puestos medios y 5 puestos de salud. En e] mercado centml se ubica la clíníca Sor
María  Romero,  la  cual  atíende  a  las  vivanderas  del  mercado,  dírigida  por  la  Cooperación
Muricípal de Mercados de Managua (COMMEMA). Exísten  17 clínícas privadas de atención
especializada y  18 Iaboratorios clínicos (Salinas, 2012).
Tambíén  e]  Distrito  V  cuenta  con  cuatro  hospitales  que  brindan   servícios  genera]es
(consultas extemas), y especia]].zados (Cáncer   en   niños   en   el   hospital   Manuel   de   Jesús
Rjvera   La   Mascota, Hospítal Manolo Morales,   Hospital  Central a'rivado) Costado sur de
Lozelsa y  quemados  en  el Hospital VÍvían PeHas).
Servicios básicos
Los  Servicios básicos como  agua potable,  energi'a eléctrica,  educaci`Ón,  íntemet,  servicio  de
cable  que  se  encuentran  dentro  del  Distrito  han  brindado  un  desarrollo  tanto  social  y
económico  a  esta zona,  la  cual  es  una  de las  más  atractívas  para  el  vísitante  debido  a  las
condiciones  que  refleja  su  imagen  urbana por  el  crec]`ente  urbarismo  que  ha  alcanzado  la
cíudad en estos años.
Satisfacción de necesidades básicas         Atención de los servicios básicos
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Gráfica 1 1. Fuente encuesta.
Es  indispensable  para  la  poblacíón  el  abastecimiento  de  servicios  básicos  en  cuanto  a
tuberías de aguas negras, tendído eléctrico, puestos o centros de salud, centros educativos, etc.
para  el  bienestar  de  los  mismos.  Así  que  en  el  Distrito,  a  consideración  de  los habítantes
establecen  que  dentro  de  las  condiciones que  se  presentan cada uno  de los  servicios  en  la
ciudad, el baiTio en el cual habitan indemriza sus necesidades con un 81.5 %, aunque dentro
de este no  se alcance la perfección en cuanto a servicios de agua,  luz,  etc.  Sin embargo un
18.5  °/o de los encuestados contestaron que completamente no adquieren de buenos servicíos.
Por 1o  cual se establece que  la atención de  los  servicios  dentro  de  los barrios  es  de buena
calidad representado en un 52.5 °/o, dado a la falta de agm potable en distintas horas del dia en
algunas sectores del área en estudio.
3.4 Comercio
El sector comercio y servicio cobra relevancia a lo intemo de la ciudad, apropiándose de
las   principales   calles  y   averidas   que   confoman   el   paisaje   urbanístico   de   la   capital,
destacándose  el  Mercado   Roberto   Huembes   donde   se   venden   artesanías  y/o   artículos
proverientes de los demás departamentos.
Dentio de las actividades económicas más importantes que han brindado mayor desaiTollo
en cuanto a recursos monetarios para los habitantes del sector, está la actividad comercial, la
de servicios, proporcionada por los mísmos habitantes quienes dentro de la mayoría poseen un
negocio  propío,  ya  sea  dentro  de  sus  hogares  y/o  en  los  diferentes  mercados  y  zonas
comerciales  del  Distrito.  Las  actividades  laborales  más  sobresalientes  que  se  observaron
duante  las  visitas realizadas  en el  sector urbano,  fiieron:  carpinterias,  negocios  de  corida,
pulperías, talleres de mecánica,  vulcanizadoras, costuras rápidas,  salones de belleza, tiendas
de electrodomésticos, venta de ropa usada.
Recibe Remesas
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Grafica 12 .Fuente Encuesta.
La mayoría de los pobladores no reciben remesas lo que hace hdicar que el 63,0% de la
población dependa de sus propios medios de ingresos, sin embargo el 18,5%  qüenes recíben
remesas manifestaron de foma directa que aunque la gente emigre hacia otros lugares a ellos
no  les  envían  la  cantidad  esperada para  solventar una parte  de  las  necesidades  que  se  les
presenta,  diciendo  en  alguno  de  los  casos  que  aunque  en  Managua,  Nícaragua  no  ganen
grandes  cantidades  están  cerca  de  sus  famíliares  y  de  una  foma  u  otra  cumplen  con  los
deberes económicos de un hogar.
A qué se dedica
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Grafica 13. Fuente encuesta.
Según las encuestas ejecutadas se denotan que las personas en un 26,5 % son amas de casa,
pero m 73,5 % son personas que se dedican a la albañilería, contaduría, supervisión, venta de
suplementos, trabajos de doméstica etc. también, la mayoría son estudiantes de secundarias.
Población económicamente actíca e inactiva
Se  analiza  a la población en la edad de trabajar a partir de los  10  años de  edad,  en los
cuales  se divide en:  Población económicamente Activa (PEA) y Población económicamente
inactiva  (PEI).  En  la  PEA  se  considera importante  valorar  la  categoría  ocupacional  de  las
personas  referido  al  tipo  de  trabajo  que  offecen;  sin  embargo,  en  la  PEl  se  identifica  la
condición de inactividad de las personas como ama de casa, estudiantes, jubilados; los cuales
ftieron meramente distinguidos al realizar las encuestas en los diferentes barrios del  área en
estudio.
Pob]ación económica activa e inactiva. Censo 2005.
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Imagen 15. Fuente INIDE
Es  destacable  que  dentro  del  Municipio  de  Managua  prevalece  el  mayor  porcentaje  de
población económícamente inactiva, la que es la dependíente mayoritaria de las actividades de
servicio.  Pero  en los  que  respecta al  área ubana  del  Distrito  V  existe una  gran  población
económicamente  actíva  la  cual  representa  el  sector  de  apoyo  en  la  producción  del  sector
terciario donde  se vinculan a todos  los miembros de  firilias  a partir de la niñez,  quienes
trabajan y/o estudian, y que por lo tanto son ftiente económica dentro del hogar.
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Grafica 14. Fuente encuesta,
Donde  claramente  se  observa  que  los  pobladores  ante  la  necesidad  de  mejorar  las
condiciones de vida y ante la demanda de un empleo, -el cual se ve afectado debido a la gran
cantidad  de  personas  que  requieren  de mejores  salarios-,  tomen  la  decísión  de  invertir  en
ciertos negocios, es por ello que el 49,5 °/o del total de población del área urbana del Distrito
se dedica al trabajo por cuenta propia síendo de tipo fomal o infomal, donde esta estima la
solución de satisfacer sus necesidades dado a que posiblemente los niveles de educacíón lo
requiere debido a que los hijos se incluyen al
sistema laboral desde temprana edad.
El     26     %     representa     la     población
económicamente     inactiva,      en     esta     se
encuentran   las   amas   de   casa,   las   cuales
pemanecen   en   sus   casas   realizando   los
quehaceres del hogar y cuidando a los hijos e
liijas;  1as mujeres y hombres viudos  que son
ancianos  que  se  convierten  en  dependientes
de la parte ti.abajadora. Imagen 16. Ama de casa con productos
básicos. Fuente 19 diütal
En la cual,  vemos  que el  12  % de esta  es la
que  se dedica a trabajos  bien  retribuidos  en  empresas privadas  lo  que liace  indicar que un
inínímo  porcentaje  de  la población en  los  bairios  de  las  díferentes  clases  socíales  del  área
urbana, ha tenído acceso a la educación técníca y/o superior a pesar de las intervencíones del
gobi.emo   j-unto    a   las    munícípalidades    en   proporcíonar   conocrientos    técnícos   y/o
especlalízados  a  la  cíudadanía.  Asímísmo,  el  4  %  de  la  población  se  dedica  a  labores  en
empresasdelestado,dondelesbrindanlaoportunidaddeaccederabonoseconómjcfiqqj]e.ús
pemiten   la   sustentabilídad   para   el   beneficio   de   cada   uno   de   los   míembros   de   los
ricaragüenses.
Asímismo,  se da a conocer que el  7 % de los cjudadanos conesponde a los que trabajan
directamentecony/oparasusfámilías,dondeunamínimaparteconunabuenaadmriístracíón
hantenídoundesamolloeconómjcosaludableyqueseconsi.deralamejoropcíónenempleo,
yasea,ennegocjosmeramentefriiliaresrespectoalaventadeproductosyutensiliosparael
hogar, ropas americanas, etc.
Esta actividad comercial se convierte en la transmísora de las corrientes económícas de la
demanda  y  oferta  de  productos  destinados  al  bienestar  de  la  población,  asocíadas  a  las
variables de desanollo económi.co de mano de obm, capítal y cambío i.nstítucíonal donde las
teorías  de  localización  de  las  actividades  económicas  han  anaigado    los  díferentes  níchos
comerciales del área ubana.
3.5 Telecomunícaciones
Elsectorcuentaconlosservícíosextrasdjsponíblesquesehanconvertidoenunaherramienta
ridíspensable para los pobladores,  lo cual hace indicar uii nivel econóinico medío y alto,  la
totalidad  de  los  servícío  son  telefonía,  móvil,  intemet  y  TV  brindadas  por  Sky,  QualyTV
Movístar y Claro.
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Imagen 18. Atencion al Cliente, Empresa Movistar. Fuente web.
Imagen 19.   Servicio de cable QualyTV. Fuente web.
Capítu]o 4
Causas   y   Consecuencias   de   ]a   dinámica   espacial   urbana   en   base   al
crecimiento acelerado de la población del Distrito V.
Tras ]a apar].ción de ]a Revoluc].ón lndustrial se cambjó de ma economía agraria y artesma
a una dominada por la industria. Asimismo, se llega a transfomar los sistemas de trabajo y la
estmctura de  la  sociedad donde  los  campesinos  abandonan los  campos y  se  trasladan  a las
cíudades en busca de mejores condíciones de vída. Algunos de los rasgos que han considerado
defiiiítorios  de  ]a Revolucíón  lndustrial se encuentran  en  el montaje de  factorías,  el uso  de
la fi]erza motriz pasando de un taller con varios operarios a grandes fábricas.
El  proceso  de  industrializacíón  genera  cambíos   socíales,  políticos,  administrativos  y
económícos que viene a ser la esencia de transformacíones constantes y crecímiento continuo
donde  intervienen  varios  factores:  1as  ínvenciones técricas (tecnología)  y  descubrimientos
teóricos,  capitá]es y transfomaciones  sociales (economía), revolución de la a¿Ficultura y al
ascenso de la demografia.
Las economías tienen una fortísima base agraria: tres ciiartos de la población se ocupan de
tareas  agropecuan.as. Se  trata  de  una  agricultura  en  general  caracterizada  por  su  bajísima
productívidad,   por   estar  dirigida   al   autoconsiimo   (el campesino piensa   fimdameiital   en
alimemtarse  dírectamente  el  mismo  y  sus  familias  con  el producto de  sus  tierras)  y  no  a
la comercialización.
Entre  las  causas  del  crecimiento  demográfico,  la disminucíón  de  las  q}idemias  que han
azotado con mucha fi]eTza diferentes lugares del espacio terrestre ha hecho que la crisis que
generaba sea hoy en día de subsistencia, con las mejoras sanitarias e hígíénicas aptas, sobre
todo con una mejor alimentación, esto ha hecho que la población tenga mayor esperanza de
vida lo que conlleva que hayan más oportunidades de sobre poblar un territorio.
A causa de la utilización de técnicas y herramientas que apenas se conoce en el área rural
como; la rotación de cultivos en busca de una mejor productivídad y la refoma agraria, vino a
facilitar  al  campesino  el  acceso  a  otras  herranrientas  indispensables  pam  la  producción  y
transferencia económiffl de sus cultivos en beneficio de sus necesidades, ya que anteriomente
eran considerados como esc]avos por parte de sus empleadores de las altas clases sociales.
Esta      economía      agraria      atrasada      convive      en      muchas      zonas      con      un
importmte desarrollo ubano   y   comercial   dinarizado   por   los   grandes   descubrimientos
geográflcos.  El  comercio  encontró  numerosos  obstáculos  en  su  desarrollo  como  era]i  la
existencia de multitud de aduanas interiores o la mala calidad del tranporte temestre, esto ha
implicado   que   e]   crecimiento   poblacional   avance   a   un   ritmo   considerable   desde   el
advenjmíento  de  la  industrialización.  La  combinación  de  los  avances  en  la  producción  de
alimentos, la tecnologia médca a]canzada en la última década ha resultado en altas tasas de
nacimientos que superan las mueites.
4.1 Factores soclales y económicos
El  crecimiento  de  las  emigraciones  a las  cíudades,  en busca  de una mejor condicíón de
víviendas,  servicios  públícos,  mejor  educación  y  mayores  oporturidades  de  trabajo.  La
mayor transferencía econóinica a causa del desarrollo de mercado con respecto a otras zonas
del Municipio de Managua,
Los  sistemas  de  explotación  productiva  tradicional  fi]eron  modíficándose  debido  a  la
aparición paulatina de innovaciones técnicas y de cambios en la distribucíón de la propiedad
lo que ha peúudicado notablemente a los campesinos por las suprimídas zonas rurales debido
a uiia destacada reduccíón de bosque. Esto l]ace incapaces a las personas de hacer fiente a ]a
competencía de  la industria,  sus  posibilidades  de  subsistencia  se  welven reducidas,  lo  que
posibilita   la   venta   de   propíedades   y   e]   éxodo   rural   progresivo   hacia   las   ciudades,
Es  por  ello,  que  basados  en  las  díferentes  indagaciones  realízadas  dentro  del  territorio
uLrbano  se  comprobó  que una de  las  causas princjpales  del  crecim].ento  urbano  que  sufie el
DÍstrito V es el resultado de los altos níveles de natalidad y fecundidad, relacionado a la gran
atención médica especializada en cada um de las imidades de salud ubicadas en los diferentes
barios,  así  tambíén  la  proporcíonada  de  casa  a  casa  por  las  autoridades  médicas  de  la
municipalidad  gracias  a  los  avances  de  la  medicím  a  pesar del  retraso  tamto  económico y
tecnolóstco que se presenta en nuestra ciudad capítal.
Se  demuestra  una  falta  de  planificacíón  familiar  establecida  estrictainente  por  cada
individuo en edad reproductiva, ya que en ]os hogares,  según el Arq. Juárez (ALMA-Distrito
V)  predominan  gran  cantídad  de  personas  en  un  espacio  limitado  cual  no  presenta  las
condicíones necesarias para cada una de las personas, esto hace que la demanda de servicíos y
bíenes sea mayor.
Además, es necesario seña]ar que dado al desarrol]o social y económico que ha alcanzado
el área urbana de la zona, este sector se ha convertido en un eje de comercio central para las
familias managüenses y de los demás sectores del país según las teorias comerciales de lugar
central;  así  tambíén,  un  proveedor  de  oportunidades  para  la  población  actual  en  cuanto  a
educación  primaria  y  secundaria  gratuita,  reduciéndose  en  gran  manera  los  riveles  de
analfabetismo 1o que hace indicar que ]a población dependa de las condíciones extemas que
brinda  la  globalización  (avance  tecno]ógíco  de  maquinarias,  telecomuricaciones,  nuevas
fomas de comportamíento de la sociedad en una ciudad) por las cuales está ínfluenciada.
De acuerdo a los niveles de escolaridad que a]cancen las personas en detemrinado tiempo
definjrá el tipo de fi]eiza de trabajo al cual serán incorporados, tanto en naturaleza y ca]ídad
de empleo. De igual forma el ingreso ]aboral que devengarán y la clase de estrato social que
adquieran en beneficio indivídual y colectivo para el desarrollo de ]a socíedad.
Im  mayon'a  de  la población  que pertenece  a  familías  de  bajos  recursos  económícos,  no
iogran cuiminar sus estudios por ia faita de acceso a ia educación, mánutención de fhmmares;
1o  que  provoca  que  éstos  se  vean  a  la  tarea  de  buscar  oportunídades  de  trabajo,  donde  se
encuentran con empleos rifoma]es o fomales detallando bajas remuneraciones, malos tratos
por parte de empleadores, sin ninguna perspectiva de optar por una carrera ocupacional y sin
un seguro social que los proteja de cualquíer sítuación.
Muchos  de  ellos,  caen  en  el  sístema  de  la  delíncuencía,  la  prostitucíón  o  drogadicción
siendo  los  obstáculos  de  primera  instancia  que  peúudican  el  desarTollo  individual  de  los
cjudadanos dentro de la sociedad y que no pemiten la posibilidad de sustentabilidad de cada
una de Las famihas.
En   el   síguiente   grafico   se  representa   con  detalle   el   escenario   sobre  el   incremento
poblacional dentro del área urbana del lugar en estudio.
Esta gran discrepancia refleja que la mayor cantidad de población encontrada en e] DÍstito
V se refiere a ]a población ubana con un 74 %, donde las tasas de fecimdidad y natalidad son
ascendentes  cada  año  en  el  área  ubma  del  1ugar  a  una  Íálta  de  conocimíento  de  1o  que
provoca  la  explosión  demográfica,  hacinamjento  de  las  vívíendas  y  con  un  24  %  que
rq)resenta a aquellos que emigrm de los diferentes departamentos del occidente, zona centm]-
norte y su del país, buscando mejoras de vída, excelente calidad de trabajo bajo el incremento
en La remuneración salarial.
4.2 Consecuencias socío-económicas
La  industrialización  provoca  un  crecimiento  de  la  población   sín  i)recedentes  en  la  de  la
historia  de  la  humaridad  conocido  como  la  Revolución  Demográfica.  Los  cambios  en  la
industria, ]a  agicultura y los transportes produjeron  un  aumento  espectacular de la riqueza
que se reflejó en un crecimjento notable de la población.
La  índustrialízación  produce  grandes  ti.ansfomacíones   en  la  población,   tales  como   la
diferenciación  en  estratos  sociales y  el  éxodo  rural;  sin  embargo  el  fenómenos  socia]  más
digno de estudio es el espectacular crecimiento demográfico. La sociedad se divide en clases,
(alta. media y baja) los grupos superíores tienen salarios altos lo que los hace enriquecerse de
foma  coiisiderable y  lleven una  vi.da  de lujo mientras  la mayoría  de  la población  vive  en
condjciones deplorables casi al  límíte de la subsistencia.  Los cambios. económícos provocan
intensas transformacíones en la foma de vida de ]os habitantes lo que 11eva a desempeñar un
papel díferente en la socíedad.
En e]  grupo  social medío  se incluyen  los propietarios  de negocios de tipo  fámiliar,  con  un
reducido número de trabajadores, dedicados sobre todo a objetos de consumo. como: texti]es,
calzado,  confección3  mueb]es  o  comiderias.  En  ]as zonas rurales  comesponden'an también a
este  grupo  social,  los  trabajadores  que  labran  sus  propias  tíerras  y  que  ocasionalmente
emplean trabajadores  agricolas.  A menudo  se trata de herederos  que  se hacen  cargo de  las
tierras  fammares  mientras  que  el  resto  de  los  hemanos  o  pariemtes  buscan  trabajo  en  las
cíudades.
Las  clases  bajas  constituyen  a  la  aparición del proletariado,  constituido  por  los  emigrantes
rurales convert].dos en obreros de minas o de construcción, cuyo único sustento proviene de su
fiierza de trabajo,  alquilada a cambio  de un salario.  Ia única seguridad para su fi]turo es el
número  de  mjos,  muchos  de  los  cuales  trabajaban  desde  cortas  edades  por  la  precaria
situación laboral   lo que un accidente, m despido,  el  cierre de la fábrica o la vejez, podían
significar la ruina de las ftmilias.
El auinento de la población que prevalece en el Distrito V explica el crecimiento de la ciudad
de Managua con las  consecuencias de la expansión de ]as poblaciones en detrimento de }os
ecosístemas, generando crisis de agua, alímentos y vjvienda. Los problemas generados por el
ubanismo  trascienden  los  límites  de  un  símple  fenómeno  para  ser  entei]didos  como  una
verdadera crisis de la actualidad.
De acuerdo  al  análisis de los resultados obtenidos por medio  de las  encuestas  ap]icadas, la
migración de las personas de las áreas rurales hacía el área urbana del DÍstrito V no representa
el alto índice demográfico que hay en diclia zona, 1o que hízo comprobar en base a la teoria
del Push-Pull de Hoselitz que el incremento poblacional se da por las altas tasas de natalídad
y no por la aflueiicia de emigrantes.
E[ crecímlento de la poblaclón en las zonas ubanas hace que haya una reclasíficacióii de las
áreas tanto rurales  como tirbanas de acuerdo al  típo de vivienda (ver página 58-59).  Lo que
hace  que  la  población  necesite  de  un  empleo  mejor  remunerado  para  obtener  una  mejor
cali`dád -dé servidós b-a§iéos, una mayor ai.Úersidáa .aé esui.ós aé vidá y entretenrinémó-en--scr-
mayoría.  Generando muchas  veces trabajo en niños de muy  corta edad-,  fomentando de esta
manera el trabajo infantil e rifomal en el cual caracteriza al Distrito.
La  Revolución  lndustrial  introdujo  i)rogresos  técnicos  lo  que  generó  transfomacíones  en
todos  los  aspectos,  surgiendo  consecuencias  que  en  nuestros  días  cada  vez  se  hacen  más
evidentes entre ellas tenemos:
conómicas Sociales Idco]ógicas
Índustrialízación
y el capitalismo
La producción
se hizo en serie.
La industria
progreso.
En la economía
hubo un gran
auge porque
surgen los
grandes
capitales,
las operacíones
financieras y los
cambíos.
El comercío se
intensificó
las
comunicacíones
ylos
transportes.
Predomina la
btuguesía y surge el
proletariado
Se produce una
inesperada explo sión
demográfica
Los precios de
los productos bajaron
Algunos obreros
cu]paron a las
máquinas de ser la
causa de su
desempleo y las
destruyeron.
Aumento
la delincuencia
Hubo desempleo,
porque con las
máquinas no eran
necesarios tantos
trabajadores
Prevalecen
el racionahsmo y
el sentido cn'tico
Se   fomaron   2
c]ases     sociales:
a.         Burguesía :
Compuesta    por
los    dueños    de
fábricas              y
grandes
comerciantes
b.   Proletariados:
Compuesta    por
obreros.
Fueron logrando que la jomada de  ,!
trabajo diario se fiiera reduciendo,
se le pagara m salario adecuado y
que se le díera derecho a huelga.
Los proletariados
fomaron organizaciones llamadas
"Trade Unions" (sindicatos, para
defender sus derechos".
La buguesía explotó a los
proletariados.
Tabla 7. La revolucíón lndustrial. Fuente web.
La CEPAL ha estímado que, como promedio redonal,  se requiere un mínimo de  10 a  13
años de educación fomal para contar con buenas probabi]i.dades de no caer en la pobreza.
"La  pobreza  tiende  a  reproducir  la  exclusión  social  por  medio  de  uiia  cadena  de
eslabones  conocidos,  entre  los  que  se  cuentan:  muy  bajos  ingresos  y  escaso  capital
educatívo  en  e]  hogar,  matem].dad  adolescente  y  desnutricíón  durante  el  embarazo,
recién  nacidos  con  bajo  peso,  lactancia  matema  insuficiente,  falta  de  estimulación
temprana, daños biológícos irreversibles en etapas tempranas del desarrollo, epísodios
de desnutricíón global que se hace crónica debido a la escasez de recursos del hogar y
al  bajo  rivel  de  instrucción  de  las  madres,  hacinamíento  en  el  hogar,   falta  de
preparación para la escuela, bajo rendimiento y repetición en los  primeros años de la
enseñanza, deserción escolar, inserción precaria en e[ mercado laboral, qiie reproducen
el  cic]o  de  pobreza y  exclusíón  en  la  generación  síguiente"  (Acevedo,  Adolfo  2010
pág.  ]3).
Meramente  el  crecimiento  exponencial  de  la  población   en  la  ciudad  ha  sido  por  la
actividad comercial, donde se representan los instrumentos de producción del capital; por 1o
cual se hace la definición que ciudad es igual a mercado como lo establece Weber (2010, pág.
943 ) en sus estudjos ubanos.
Por otro lado, el efecto de la inrigración en el área se denota bajo la fimdamentacíón de la
mejora de  vida para  los  habitantes,  1os  cuales  revelan  que  una  de  las  grandes  necesidades
primordiales   es   la   calidad  de  trabajo,  ya   sea   en  cuanto   a  remuneración  y  estabiljdad
econóirica   por  ]a   Íá]ta   de   accesibi]Ídad   a   servjcios   púb]icos,   recreacíón,   comodidades
transfomando a través del tiempo sus raíces culturales, tradiciones y costumbres por las del
área en la que acttialmente habítan.
Al mismo tíempo, el empobrecimiento que se ha destacado en el territorio del Distrito V de
Managua,  trae  consígo  la  reducüón  de  recursos  respecto  a  ahmentos,  serv].cios  básícos  y
víviendas.  La insegtridad ciudadana y violencia de la cual sufi.e la población a díario en los
distintos barrios de Managua es reflejada notoriamente, sin embargo solo en el  13.0% de los
habítantes que habitan en el Distrito díjo que estaría dispuesto a cambiarse de lugar por este
motivo, el 71.0% que es su gran mayoria opino que por ningún motivo cambíaria su ]ugar de
residencia (ver gráfica 8). Esto nos da una idea del contradictorio pensar de la población, los
cuales prefieren arraígarse a otro estilo de vida por el simple hecho de no querer perder las
costumbres de origen o patrimonio fámiliar.
La mardnacíón hacia las personas por no pertenecer a iin tipo de clase social considerable
hace   que   las   a]temativas   de   solución  a   problemas   económicos  y   sociales   se   vue]van
ina]canzab]es, por ejemplo; 1a opción de adqu±ri un teiTeno. el precio de éste se toma elevado
siendo  casí  ímposible  obtenerlo,  de  esta  manera  provoca  una  adaptación  reducida  de  las
personas en los terTenos q ue en comparacíón pudieran ocupar,
4.3 Consecuencias espaciales
Tras el crecimíento poblacional en ciianto al espacio requerido por el pueblo, este tiene qiie
lrse hacinando  dado  a  que  en  ciertas  fámilias tienen  de  7  a  18  personas  habitando  en una
misma  casa;  1o  cual,  va ocurriendo  en un proceso  gradual  donde pooo  a poco  los  espacios
ftieron  reduciéndose.   Este   crecimíento   ace]erado  del   espacio   geográfico   genera  que  la
distribución territorial de los alrededores del casco urbano llegue a implementarse de foma
íHegular, haciendo más complícada la ordenación fiitum del espacio geográfico,  donde será
necesaria ]a accesibilidad a djferentes partes del área pam su debida estabí]idad.
La ci'üdad a tiaviés del píiogíieso ürbam'sti.co qüe ria ajcanzado en los iHtimos afios gracías a
su comerci.ahzación, ha hecho que los cíudadanos sean atraídos de di.stintos lugares del país,
los  cuales  llegm  a  localizarse  en  las  áreas  periféricas  del  terreno,  ya  que  la  densidad  de
alojamientos en e] espacjo, no se reparten proporcíonalmente (sino en progresi.ón aritmética) a
la cantidad de personas que crece de forma geométrica.
Todo  el  aspecto  ubano  se  va modificando  a través  del  tiempo  y el  espacio,  dada  a  las
intervenciones del hombre, lo cua]  está intrinsecamente relacionado a la ínversión  de capi.ta]
provenientes de ]os impuestos  de los cíudadanos,  estos  son necesarios para cada uno de los
proyectos  establecidos  en  las  diferentes  municipahdades  en  ftinción  del  bíenestar  de  los
pobladores  ffl  los  díferentes  barrios  del  Distrito;  de  los  cuales,11   de  ellos  aún  no  se
encuentmn reconocidos jurídicamente retrasando los beneficios para sus residentes.
Este fenómeno iHbanístico ha generado una explos].ón demográfica dentro de la ciudad. así
como  un  crecimiento  espaüal  del  teiTeno,  debido  a  la  creación  de  viviendas  de  fonna
horizontal con lo que la tenitorialidad continúa expandiéndose hacia sus límítes ubanos; en
este proceso la aparición de asentamientos en las periferias del territorio se dan sín ninguna
orden legal y sin tomar en cuenta la morfoloSa del teiTeno, llegando al punto de originar el
empobrecimiento y la desaparición de las pocas áreas verdes con la destrucción de estas.
A su vez,  se observa claramente un crecimiento rápído de las ubanizacíones en la zona
sureste de la ciudad de Managua, correspondiente al área de la canetera Masaya que se dirige
hacia  el  munícipio  de  Ticuantepe  provocando  el  efecto  de  conubación,  dentro  del  cual  se
muestra  la  modalidad  de  crecimiento   "tentacular",  en  donde  las  ciudades  se  extienden
siguiendo las vías de transporte, ubicándose diversas poblaciones en la misma direccíón.  Es
por   ello,   que   actualmente   varias   constructoras   se   han   dedicado   a   la   edificación   de
ubanizaciones, residenciales y condomriios en este sector de la capítal con una temperatura
agradable, lo cual llama la atencíón de aquellos que 11egan a laborar hasta Managua.
4.4 Consecuencias ambientales
Las   principales   problemáticas   ambientales   dentro   del   Distrito   V   son   la   creación   de
asentamientos  espontáneos y  los  botaderos  ilegales  de  basuas,  así  como  la  contaminación
vehicular que  se ha provocado debido al aumento del transporte en las últimas  décadas.  E]
aumento vehicular ha crecido enomemente y las calles aún siguen estrechas para la cantidad
de vehículos que circulan día a día genermdo un caos vial haciendo que el tráfico sea lento y
todos los medios de transporte líberen más smog provocando daños íneparables en el medío
ambiente por la liberación de gases y partículas de las cuales se compone el humo toxico.
Imagen 20. Congestionamiento vehicular, Carretera Masaya. Fuente web
Esto engloba el incremento de desechos sólidos y líquidos dentro de la ciudad, donde los
botaderos locales se van dismínuyendo considerablemente pemitiendo la contamínación de
las aguas debido a que las personas deciden depositar los desechos en los cauces duante las
épocas  lluviosas  desembocando  hacia  los  lagos  y  rios;  volviendo  los  recursos  económicos
mmicipales limitados.
Se ubican 24  puntos de botaderos  ilegales  de basuras dentro del teritorio.  Los  sectores
afectados son:  Omar Torrijos,  Geman Pomares,  Las Colinas,  Altamjra,  Los Robles,  Lomas
de Guadalupe, Barrio Nacíones Unidas, Walter FeiTety, Grenada, Don Bosco, Alfi.edo Nobel,
Centro Comercial Managua y la entrada al Hospital La Mascota. (Salinas, 2012).
Imagen 21. Botadero ilegal en pista el Dorado. Fuente web
A la aparición de nuevas urbanizaciones se ha afectado el ecosístema, propiamente en la
parte  sim  del  sector  de  produccíón  agropecuaria  y  protección  de  reservas  hídricas.  Los
asentamientos  que más generan desechos sólidos,  son:  Grenada,  Sector  17, Carlos Fonseca,
Samtos López, Geman Pomares y 11 de Mayo.
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Imagen  22.
Crecimiento Urbano.
1ggo                   Fuente web.
La ubanizacíón no planificada, el rápido y desordenado crecimiento de las ciudades tienen
también  impacto  negativo  en  el  medio  ambiente  y  el  equilibrio  ecológico,  debido  a  la
densidad del uso de la tierra, la deforestación y la pérdida de cobertura del suelo, así como la
contaminación.  De  igual  manera  provoca  un  gran  impacto  ecológico,  las  áreas  rurales  se
toman en zonas habitacionales o sitios donde se obtienen materiales para la construcción de
viviendas,  esto causa la extinción y migración de las  especies  originarias del lugar dado la
destrucción de sus hábitats, y también las manifestaciones de desertificación.
"El crecimiento de población urbana ha sido acompañado por rezagos en el suministro de
vivienda,  infi-aestructura  y  servicios  básicos,  aumentando  su  vulnerabilidad  a  fenómenos
extemos. Los países de la región presentan un déficit elevado de vivienda apropiada, con una
marcada tendencia a su incremento, así como el de las construcciones cada vez menos seguras
o precarias. A menudo, la construcción de viviendas populares tíende a incrementar el riesgo
de  vida  de  sus  habítantes  debido  a  serias  deficíencías  en  la  calidad  de  la  construcción,  la
escasa superficie de los predios de construcción y las áreas habitables, así como su ubicación
en terrenos no  aptos para  la edificación".  Como  fi]e  el  caso  del Barrio  18  de mayo  el  año
pasado en el cual ante las intensas lluvias varias viviendas cerca de un cauce ftieron soterradas
bajo gran cantidad de lodo dado al demmbe de un muro perimeúal de una residencial.
Imagen 23. Deslizamiento de tienas-Barrio 18 de Mayo.
Fuente web.
Por su parte, la pavimentacíón en la parte su impide el escurrimiento favorable del suelo y
el  recargamiento  del  manto  fieático,  provocando  fiiertes  inundacíones  y  deslizamjentos  de
tierras debído a la presencia de mayores pendíentes en distintas zonas del territorio afectando
los  bíenes  y  vidas  humanas.  La  deficiencia  de  los  sistemas  de  drenaje  y  cambios  en  la
superficie   de   los  terrenos  incrementa  la  acunulacíón  de   las   aguas  de   lluvia,   con  el
consiguiente riesgo de inundacíones repentinas y deslizamientos de tierra. Igualmente, el débíl
control en la aplicacíón de normas mínimas de construcción y seguridad de las edificaciones y
viviendas es Lm factor importante en el incremento de la vulnerabilidad en Las zonas ubanas,
tanto fomales como infomales.
Los desastres por fenómenos naturales,  además  de afectar principalmente a la población
pobre  urbana  y  rural,  repercuten  directamente  en  la  sociedad  marSnada:  mujeres,  niños,
ancianos, personas con discapacidades y grupos excluidos,  que han pasado a ser los grupos
sociales más vulnerables en la regíón."  El ímpacto de los desastres es mucho más severo en
países con pobre desarrollo de prevención, mitigación y capacidad de respuesta, y en países
en los cuales los códigos y las regulaciones para la construcción no son implementados.
El crecímiento de las ciudades y el aumento de la vulnerabilidad
E]  ace{erado  e  Ínadecüado  proceso  de
urbanízación es un  factor recumente  en  los
pationes de desanollo global. Se trata de un
factor  que   debilita  la   capacidad   para  la
gestión   sustentable   de   los   asentamíentos
humanos y aumenta la vulnerabi]idad a los
fenómenos naturales y sucesos riesperados
creados por el hombre. Cabe destacar que el
crecimjento   poblacional  y   el   proceso   de
tubanización no  contribuyen por  sí  solos a
incrementar el riesgo, sino más bien la fflta
Imagen 24. Rescate de personas afectadas por
derrumbe. Barrio 18 de mayo. Fuente web
de  plarificación  y  la  carencia  de  recursos  y  capacidades  para  transformar  en  ventajas  y
oportunídades el fenómeno hunano de urbanizacíón. Estas limitacíones son característícas de
sociedades subdesanolladas, siendo los principales ingredientes que incrementan el riesgo.
Desde hace varias décadas en la zona del Dístrito V existen asentamientos en condición de
"irregularidad"  que acentúan la vulnerabílidad de  la población.  Esta situacíón contradice el
derecho humano a la vivienda y crea en las familias una constante sítuación de inseguridad
que  no  les  permite  desarrollarse  en  foma  pLena  e  integral.  Las  familias  en  situación  de
imegularidad  carecen  de  todo  tipo  de  incentivos  para  mejorar  su  vivíenda  y  viven  en  el
constante  dilema  de  ser desalojados y perder  su  inversión  en  las  mejoras  realizadas  en  su
hábitat.
Los   asentamientos   marginales   o   en   situación   de   tenencía   insegura,   sin   servícios   e
inffaestructura,  con viviendas y edificaciones mal construidas,  ubicación en terrenos en alto
riesgo,  en  condiciones  de  hacinamíento,  con  insuficientes  vías  de  acceso  y  habjtantes  sin
capacidad para responder a eventos fortuitos, aumentan la probabilidad de que un fenómeno
natural se convierta en un evento destructor.

111. Conclusiones
De los Tesultados del trabajo se obtuviei`on las siguientes conclusiones:
1.         A través  de las visitas  in-situ que  se realizaron pam caracterizar el medio  fisico-
geográfico del Distrito V se logró detemiinar la distribución actual del espacio urbano,
lo  que  permitió  concebir  que  en  la  dinámica  espacial  y  demográfica  predomina  un
desorden ubaní stico.
2.         A pesar de las comcíones de riesgo en diferentes zonas del Distrito, las personas
aún  no  son  conscientes  del  peligro  que  conlleva  asentarse  en  sítios  propensos  a
deslizamientos e inundacíones, 11egando al punto que si el crecímiento urbano se sigue
diristendo  hacia  la  parte  sureste  del  Distrito  V,  se  verán  aftctados  deb].do  a  la
morfología del terreno y al aumento de la deforestación.
3.         Dentro  de las  condiciones  socioeconóiricas  que  representan  al  sector urbano del
distrito  V,  se  logró  identificar  que  el  comercío  es  la  fiiente  principal  de  ingresos
económicos de la población debído a que la mayoría de los habítantes de la zona se
dedícan a esta actividad comercial.
4.        Entre  las  causas  que  provocan  el  crecimiento  acelerado  en  el  espacio  urbano
geogiáfico  se  identificó  que  e]  princípal  motivo  del  dínamismo  socio-espacja]  del
Distrito V, es debido a los altos índices de natalidad y los bajos .índíces de mortalidad
presentándose ima mírima cantidad de personas en el área urbana, que provienen de
otras partes del mmicipio  o de] país,  lo cual el fenómeno de migración influye en
mínimos porcentajes en el crecimiento ubano en el área.
5.   Una vez identificadas las causas del dínamismo urbano y demográfico de]  distrito se
puntualizaron las consecuencias de la dinámica espacíal revelando que ha habido una
reducción  de  las  áreas  verdes  y  ba]días  por  la  aparición  de  nuevos  asentamientos
humanos espontáneos creando hacinamjento en los hogares que foman parte de ellos
demandando  más  servicios,  reduciendo  la  capacidad  de  inffltración  de  los  suelos
generando aún más perdidas cuLando se presentan fenómenos naturales.
IV. Recomendaciones
1.         El  desarrollo  ubano  debe basarse en  el avance de  djstíntas  fomas  de bienestar
social que no sobre exploten el medio y no afecte a la sociedad, que través de procesos
reguladores estab]ecídos por las instituciones municipales mejore la habitabilidad de La
misma en concordancía con los beneficiarios.
2.         La creación de una ciudad jardín es ídónea para cualqujer cjudad, en el  distrito v
del municipio de Managua se puede dar a través  de la implementación del anillo de
circmvalación para reducir la expansión territorial, logrando mantener y preservar las
zonas verdes haciendo uso de ellas en dependencía a ]a vocacíón del sue]o, generando
al mísmo tiempo economía local y nacional.
3.         Crear  concíencia  e  involucrar  a  la  población  en  capacitaciones  por parte  de  las
institucíones correspondientes  sobre  las  zonas de riesgo  que  existen  en el  medio  en
que  habita  para  evjtar  pérdídas  humanas  y  materiales  en  d  momento  de  a]guna
eventualidad  de  un  fenómeno  natural,  ya  que  todo  el  muricipio  de  Managua  es
vulnerable ante cualquíer tipo de fenómeno,
4.         Mejorar la calidad y estabilidad  de los ecosístemas exístentes en la subcuenca lll
de Managua, debído a que es una de las fiientes principales de] abastecimiento de agua
en el mimicipio,  evitando poner en riesgo la capacidad natual de asimilación pam la
recarga  hídrica  del  acuífero  subterráneo  motivo  por  el  que  se  deben  reducir  las
amenazas para las pob]acjones de flora y fauna de esta manera se logrará tener mejor
servicio y calidad del agua potable para todos.
5.         Este  documento  servirá  como  referencia  para  un  proceso  de  consultas  sobre
temáticas que estén a fines a esta,  con ma infonnac].ón preüsa aparte con  la que ya
cuenta  el  Distrito  V,  partiendo  de  esto  dicha  ínvestigación  puede  ser  ampliada  en
dq)endencia a los estudios que se requieran.
6. Prevenir y controlar la contamjnacíón en  los  botaderos ilega]es de basura qiie se
han generado por los asentamientos de ]a zona, la füta de cultura y concientización de
los habítantes para evítar se generen q)idemias y afecten a ]a sociedad en común, por
lo  cual, hacer un manejo de desechos sóHdos  de forma correcta haciendo uso de las
medidas de precauciones saritaria se logrará evitar enfemedades.
Desarrollar estrategias de sosteribilídad financieras,  técm.cas e institucionales con
la finalidad de mantener los procesos econónricos y administratiyos a ]argo plazo para
la  conservación  y  el  desarrollo  soc].o-   económico  del  Distrito  V   en  fimcíón  de
beneficiar a sus habitantes.
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Universidad Nacional Autónoma dc Nicaragua
Recinto UniveHitario Rubén Dan'o
Facu]tad de Humanidades y Cicncias Jurídicas.
Depaiüm€nto de Geografia.
Gui'a de Encuestas
Con el pi.opósito de conocer la evolución espacial, socio- económica y demográrica del
dinamismo urbano del Distrito V de Mamgua durante los últimos años, hcmos instado a
dicha   investigación.   En   la   cual   solicitaremos   de   su   va]iosa   información   para   ]a
eLaboración de nucstra tcsis monográfica.
Nombre del Barrio, Colonia, Residenciál, ctc.:
ASDectos genera]es de la Doblación
1.   Edad de[ informante:
10,30[]          31150[]       51-70[]        71-Más[]
2.   Sexo:
M[]                F[]
3.   Estado civil:
Soltero  [  ]      Casado  [  ]       UníónLíbre  [  ]
4. ¿Es originario de Managua?
Sí[]                 No[]        ¿Lugar?
5. ¿Cuántos años ti€ne de habitar en estc baiTio?
0-20    [  ]
21-40 [  ]
41-60  [   ]
61-80 [  ]
81-Más [  ]
6. ¿Aún conserva ]as costumbt.cs de su lugar de origen?
Sí   []            No   []     ¿Cuáles? SoydeManagua  [  ]
7. ¿Motivo por cl cua] salió de su lugar de origen?
Trabajo       []
Educación  [  ]
C`arencía de equipamíento social   [  ]
Todas  [  ]
Ninguna  (Nacidos en Managua)  [  ]
8. ¿Logro sus ol)jetivos al trasladarse de su zona de orig€n?
Si   [  ]              No  [  ]             Ninguna  (NacidosenManagua)  [  ]
Unidad Habita cional
9. Tencncia dc ]a Vivienda
Propia       []
Alquilada [  ]
Familiar    [  ]
10. ¿Número de pcrsonas que habitan en la vivicnda?
1-3   [   ]
4ú[]
7-Más [  ]
11. ¿Cuantas habitaciones hay?
14[]
5-Más [  ]
12. ¿Posc€ título de propiedad?
Sl'[]            NO[]
13.  ¿Considera que d soporte estructural de su casa le proporciom seguridad  ant€ la
evmtualidad dc un ftnómeno?
Sí[]            No[]
ASDectos so cioLe conómicos
14. ¿Este barrio satisfficc sus nccesidades básÉcas?
Si[]             No[]
15, ¿Cómo es la atención de ]os servicios básicos?
Excelente    [  ]
Muy bueno [  ]
Bueno          [  ]
Malo             [  ]
16.  ¿Cuál  es  el  grado  de  satisfácción  del  barrio  en  el  que  se  encuentra  su  vivienda
habítual?
Alto  [  ]             Medio  [  ]             Bajo  [  ]
17. ¿Está dispuesto a cambiar su lugar de residencia por a[guno de estos aspectos?
Inseguridad ciudadam       [  ]
C`ontaminación auditiva     [  ]
Falta de accesibilidad vial [  ]
Todas  [  ]
Ninguna de las anteriores [  ]
18. ¿Recibe r€mesas dc alguien que esté m €1 extranjcro? ¿Familia?
Si[]                   No[]
19. ¿A quiém le trabaja?
Estado     [  ]
P-ri-o[]
Cuenta propia [  ]
Ningmo           [  ]
20. ¿Qué tipo de empleo posee?
Pemanente [  ]
Temporal    [  ]
Ocasional     [  ]
Ninguno       []
21. ¿Nivd de escolaridad?
Primaria       [  ]
Secundaria  [  ]
Estudíos superiores [  ]
Estudios técnícos      [  ]
Ninguno [  ]
22. ¿Los Centros educativos son accesibles en costos y distancia?
Sí[]                   No[]
23. ¿Cuantos mícmbros de ]a casa están en edad de cstudio?
0-3    [  ]
4-6    [  ]
7-10  [   ]
24. ¿Cuántos van a la escuela?
Todos       []
Nrigmo  [  ]
Algunos    [  ]
25. ¿A qué se dedica?
Ama de casa [  ]
Otros   [  ]
Especifique
Urivcrsidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Rccinto Uníversitario Rubén DaTío
Fa€u[tad de Humanidades y Ciencias Jurídicas
Departamento de Geografia
Guía de obseNacióm
Aspecto d€ las vivienda_§
1. Estado fisico de la vivienda
Bueno     [  ]
Regular  [  ]
Malo       []
2. ¿Qué diseño urbano presentan las viviendas?
Dosplantas   [  ]
Unaplanta    [  ]
3. ¿D€ qué están h€chas?
Pared
Bloque               [  ]
Mirifalda         [  ]
Picdra cantera [  ]
Loseta               [  ]
Techo
Zínc      []
Tejas de barro  [  ]
Concreto  [  ]
NÍcalit       []
Piso
Ladrillo                    [  ]
Embaldosado          [  ]
Azulejo/cerámica [  ]
Tíerra                        [  ]
4. CaLles y caminos
Adoquinado [  ]
As£áltado       [  ]
Hidráulico     [  ]
Tíerra             [  ]
5. ¿En qué aspectos hay escasez de servicios?
Comercio  [  ]
Famacias [  ]
Bancos       []
Camión recolector de basura  [  ]
OÚOs            [   ]
6. ¿Existe tuben'a de aguas negras y grises?
Sí[]                   No[]
7. ¿Comunicación de vías y transporte?
Buena  [  ]         Mala[  ]
8. ¿Falta de mant€nimiento a las calles?
Si     []                   NO[]
Riesgos v amenazas
9. PeHgros cerca de la vivienda
Cauce  [  ]
Züdederrumbe[]
hundaciones          [  ]
Cúlesdealtatensión[]
Cms  [  ]
EriuiDamíentosocial
10. ¿Considera que su barrio cumple con los servicios básicos de vivienda?
Sí[]                   NO[]
11. ¿Ija d.istancia en quc s€ cncücntran, soii accesiblcs?
SÍ[]                  No[]
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Recinto Universitario Rubén Darío
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas.
Departamento de GeograHa.
Guía de Entrevistas
1.   C"l es el principal motivo por el que usted considera que el aumento de la población
se fiie dando de foma acelerada en el distrito V?
2.   ¿Qué problemas posee el barrio a causa del crecimiento poblacional y espacial?
3.   ¿Qué solución se le han brindado a esas problemáticas?
4.   ¿Cree usted que la población tiene los servicios básicos de acuerdo a sus necesídades?
5.   ¿Qué medídas han tomado para reducir el crecimíento desordemdo de la población?
6.   ¿Han  tomado  en  cuenta  las  leyes  municipales  para  el  desarrollo  urbanístico  del
Distrito V?
7.   ¿Hm tomado en cuenta las caracteristicas del relieve para el acceso de construcción de
viviendas?
8.   ¿Cuentan con nuevos planes de organización del espacio en el Distrito V de Managua?
9.   ¿Exjsten planes para reubicar a la población que está en zonas de alto riesgo?
10.¿Consideran    que    la    población    necesita    de    charlas    instructivas    sobre    las
vuherabilidades de la zona que habita?
11. ¿Qué   consecuencias   traeria  consígo   no  tomar   en  cuenta   los   parámetros   de  un
crecimíento ordenado?
12.  ¿De  qué  Íbma  el  desarrollo  ubano  ha  Ínfluido  en  el  estado  socíoeconómico  del
Distrito V?
13 . Cuantos habitantes residían en el 2009 y cuantos hay en el presente año?
14. Hacia donde crece geográficamente (espacialmente) el Distrito V?
Mapa 6. Crecimiento Urbano actual DV. Fuente propia.
Proyectos para el afio 2015 en el distrito V de Managua
Autoridades de la Alcaldía de Managtia realizaron un cabildo de consulta  ciudadana en el
distrito V de Managua, con la participación de los pobladores que habitan en los baiTios de
este territorio.
En la reurión, presidida por la Alcaldesa de Managua Deysi Torres, y la Secretaria General
del Concejo Muricipal. Reina Rueda, se dio a conocer que el presupuesto para el año 2015
que  se  destinará para la ejecución  de obras  en  este  distrito  será  de  383  míllones  972  mil
córdobas.
El  compañero  Miguel  López, jefe  de  planificación  presupuestaria,  explicó  que  serán  23
proyectos  de inffaestructua con un costo de  191  millones de córdobas,  a los que  se unen
otros 12 proyectos medioambientales con un costo de 1.6 míllones de córdobas.
En  proyectos  de  desamollo  humano  se  invertirán   15  míllones,  y  otros  64  míllones  se
destinarán al mantenimiento de obras ya ejecutadas en el disrito V.
Entre algunas obras de mejoramiento que tiene previsto ejecutar la  Alcaldía  de Managua
para el 2015, está la construcción de m acceso del Colegio Japón, obras de drenaje en los
barrios  Walter Ferrety y  Adolfo  Reyes, mejoramiento vial e  instalación de agua potable y
alcantarillado  en  los  barrios  11  y  13  de  Mayo  y  nuevas  calles  en  los  barrios  Vista  del
Xolotlán, Milagro de Dios, Los Ángeles y el Banio Francisco Salazar.
La Alcaldía de Managua realiza por estos días cabildos con los capitalinos, donde explican
las obras que ejecutarán el próxímo año en cada territorio.
lmagen 25. Cabildo con familias del Distrito V
Proyectos para el año 2016 en el distrito V de Managua
Pobladores de  los diferentes barríos del distrito V, de la capital participaron este viemes
23  de  octubre,  en  el  cabildo  municipal  que  realizan  las  autoridades  de  la  Alcaldía  de
Managua.
Reyna  Rueda,   Secretaria  del  Concejo  Municipal,  agregó  que  en  el  distrito  V,  están
previsto  realizar  25  proyectos,  entre  ellos  la  mayoría  de  drenaje pluvial,  mejoramiento
via], entre otros.
Señaló  que  en  el  Cabildo  se  plantean  las  Ídeas  y  aportes  que  hacen  cada  uno  de  los
pobladores en los proyectos.
"Hay un consenso con ]os pobladctres, para ver que vamos hacer entre todos, trabajando en
equipo, donde las famjlias vienen a dar sus aportes e Ídeas, porque esto es en fe, familia y
comunidad, ya que esa unión nos va a llevar en rutas de prosperjdad siempre".
AsÍ mismo,  Rueda destacó las partidas destinadas para obras de progreso y  desaHo]lo en
el Distrito V de la capital.
Resaltó  que  en  el  ante  proyecto  de  presupuesto,  están  destinados  4  mil  millones  de
córdobas  para  los  proyectos  de  2016,  En  el  distrito  V  están  destinados  44  mi]lones  de
córdobas,  a  esto  hay  que  sumarle  proyectos  medioambientales,  de  infiaestructuras  y
desarrollo humano, para un total de 300 millones de córdobas.
En  este  cabildo,  estuvíeron  presentes  el  Vicealcalde  de  Managua,  Enrique  Amas  y ]a
compañera Jennifer Porras, Delegada de la Alcaldía de Managua en el Distríto V.
El revestimíento de calles, las cunetas, andenes,  luminarias y restauración de parque,  son
parte de los proyectos que se realizarán en la Colonia 14 de Septiembre.
Más de  100 bamos,  entre  el]os,  ]a Nicarao,  Edmundo Matamoros,  Anexo a los Jardines,
Omar Torrijos, conforman el Distrito V, de la capital.
Siglas
ALMA=  Alcaldía de Managua
INIDE= Instituto Nacional de jnfoimación de desarrollo
INVUR= Instituto de la vivienda urbam y rura]
AMUNIC= Asociación de municipios de Nicaragua
FUNDAR= Fundación amigos del rio sanjuan
INETER= Instituto nacional de estudios territoriales
ENACAL= Empresa nicaraguense de acueductos y alcantarillados
PYMES= Pequeñas y medianas empresas
MINED= Ministerio de educación
CEPAL= Comisión económica para América Latina y el Caribe
SINAPRED= Si stema nacional para la prevención y mitigacíón de desastres
AMUSCLAM= Asocíación de muiricipios de la subcuenca 111 de ]a cuenca sur del
lago de Managua
Grado de satisfacción del Barrio en que habita
Alto                          M ed io                          Bajo
Gráfica 7. Fuente encuesta.
Hay que urificar esta infomación al grafico siguiente basado en el grado de satisfacción
de  esta  temática,  ya  que  sostiene  el  grado  de  cómo  están  calificados  los  servicíos  ante  la
perspectiva  del  poblador,  quien  considera  que  un  54  %  constituye  a  una  satisfacción  con
rango medio, debido a la falta de pemanencia de tiempo de los servicios como agua y luz;
éstos  fáuan las mayorias de veces afectando  los negocios de los pobladores  cuando poseen
abarroterías, pulperías, ventas de productos lácteos así como de embutidos; esto prácticamente
ocum en las zonas de clase media y baja.
Ahora, se observa m 39 % que menciona tener un bienestar alto, al contrario del anterior,
perteneciente a las unidades habitacionales, como:  colonias, repartos, donde las condiciones
económicas y sociales son más favorables para el ciudadano debido a la ubicación de acuerdo
a  los  parámetros  urbanísticos  establecidos  en  los  decretos  relacionados  a  la  distibución
territorial.
Y m 7 %, que percibe en si la población ante las circunstancias a las cuales son sometidas
debido a la ausencia de soluciones eficaces a las necesidades de la localidad, definiendo que
el   abastecimiento   se   convirtió   de   manera   limitada   debido   al   crecimiento   poblacional
provocando que poca par[e de los habitantes tengan acceso a los bienes y servicios de forma
reducida.
Miembros de una casa.                Cuantas personas asisten a la escueLa.
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Dentro de las familias citadinas el 80 % establece un rango de 0 a 3 persoms destinadas a
la escuela, ya sea primaria y/o secundaria, destacando que actualmente 3 personas por cada
fámilia van a la escuela, estas se pueden observar donde presentan un estilo de vida de clase
alta o inedia; el 17 % establece de 4 a 6 personas, de la cuales algunas pertenecen al sistema
educativo debido a la necesidad  económica que acarrea el provenir de una fimilia con
escasos recursos.
El rango de 7 a 10  personas representa el 3  %  del total, conveniente a que la cantidad de
miembros es inversamente proporcional a la que pertenece a la escuela, por lo que se define
que  a mayor cantidad de iniembros  dentro  de una fainilia menor número  de personas que
adquieren educación dado los ingresos económicos.
Lo dicho anteriomente, es de gran importancia al comparar el próximo grafico referente a
la asistencia a la escuela, lo que hace notar que dentro de las familias capitalinas del Distrito
no todas los miembros del grupo £lmiliar tienen el derecho a la educación, debido al excesivo
costo de los útiles escolares o por el ingreso de los jóvenes al trabajo.

